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Mi nombre es EDINSON ALBERTO CORREA, nací el 14 de Noviembre de 1972 
en la ciudad de Bogotá, pero me considero Samario por que he vivido casi toda mi 
vida aquí, me gradué de primaría en la Escuela Parroquial El Carmen, en el año 
de 1983 a la edad de 11 años, comencé mis estudio secundarios en el Gimnasio 
Santa Marta en el año 84 y los culminé con buenos resultados en el año 89 a la 
edad de 17 años. Al año siguiente de terminar mis estudio comencé a hacer un 
curso de Ingles, después comencé a estudiar Bioquímica en la Universidad del 
Magdalena cuando en ese entonces era la Universidad Tecnológica del 
Magdalena, pero debido a la iniciativa de unos amigos para enlistarnos en la 
escuela Militar de Cadetes "General José María Córdoba" inicié la documentación 
pertinente para el ingreso pero lamentablemente no logré pasar los exámenes con 
buenos resultados, pero me quedó la idea y luego inicié mi incorporación a la 
Escuela de Suboficiales a la cual si logré entrar, en el año de 1991, el 28 de 
Agosto. Luego durante arduo entrenamiento de un año en el cual me especialicé 
en contraguerrillas, artillería y armas de infantería me gradué y pasé a un batallón 
de artillería en Sogamoso Boyacá, en el año de 1992 el 2 de Septiembre donde 
duré dos años y medio, la gran mayoría de ese tiempo estuve en orden público, 
para mi fue una gran experiencia que me ayudó a valorar muchas cosas en mi 
vida pero sobre todo el respeto para con mis semejantes, el ejercito no es lo malo 
como muchas personas creen, yo no voy a decir que es lo mejor, pero en la 
ciudad que me encontraba nos dictaron en muchas ocasiones cátedra sobre 
derechos humanos y sobre todo por el respeto a la población civil, durante ese 
tiempo anduve por muchos municipios de Boyacá los cuales podría mencionar, 
nos dedicamos a ayudar aquellos campesinos de escasos recursos, pero luego de 
un tiempo me retiré a pesar de mi vocación por la milicia, yo quería seguir 
estudiando. En el año de 1995 en el segundo semestre, inicié mis estudios en la 
universidad en el programa de Ciencias Sociales de la facultad de Educación. A 
pesar de toda la problemática en la Universidad, todavía sigo mis estudios y 
espero terminarlos y ejercer mi profesión con toda responsabilidad y honestidad, 
para bien mío y de mis futuros alumnos. 
Aunque nunca me he desempeñado como docente en propiedad, pienso y estoy 
seguro que mí vocación está orientada a esta noble y loable labor de la formación 
humana. La grata experiencia en el proyecto pedagógico ha sido otro elemento 
que me ha ayudado a encontrarme con migo mismo y decidir que por el resto de 
mi vida estaré vinculado a la educación y particularmente en el área de las 
ciencias sociales en la medida de mis posibilidades. 
INTRODUCCIÓN 
Las universidades del próximo milenio tiene un compromiso al reforzar las 
actitudes, los valores y las acciones que permitan a los futuros profesionales 
convertirse en los dirigentes del cambio, también que permita alcanzar la meta de 
ser una nación mas desarrollada, mas democrática y justa. El papel de la 
universidad para el nuevo milenio deja de ser el de transmisor de conocimiento, 
ahora tiene que preparar gente que pueda confrontar sin miedo el actuar de la 
vida, cada vez más acelerada y complicada. Las universidades deben estar más 
abiertas a la sociedad y buscar encaminar a sus alumnos hacia la solución de 
problemas sociales y en este caso de formación tenemos que considerar 
detenidamente a los formadores. 
Los maestros tienen una carga pesada sobre si ya que deben ser ellos quienes 
con su ejemplo transmitan a las nuevas generaciones nuevas formas de vivir, no 
pueden existir universidades, colegías escuelas de educación básica de alto nivel 
académico si los profesores no tienen alto niveles de preparación y un alto nivel 
ético. Los alumnos también deben estar dispuestos a dejarse formar en los 
diferentes aspectos, pero mas que dejarse formar, se trata de que ellos busquen 
su propio desarrollo y que este sea continuo, pero para esto debemos ayudarlos 
desarrollando en ellos mismos la capacidad de pensar, de analizar, de 
autoaprender y de resolver problemas más aún bajo presión. Los alumnos deben 
ser honestos, responsables , líderes, emprendedores, innovadores y poseedores 
de un espíritu de superación personal, también deben tener una cultura de 
trabajo, una conciencia clara de las necesidades del país y de sus regiones, 
compromiso con el desarrollo sostenible de nuestra región o de actuar como 
agentes de cambio, respetar la dignidad de las personas y de sus derechos, así 
como profesar respeto por la naturaleza aprecio a la cultura, compromiso con el 
cuidad de su salud fisica y agudizar su visión con el entorno que lo rodea. 
Este proyecto pedagógico está estructurado en tres partes fundamentales así: 
Una primera sección constituida por el protocolo, ( agradecimientos, dedicatorias 
etc.), una segunda parte constituida por el cuerpo del trabajo: introducción, titulo 
del P.P., objetivos, justificación, marco teórico, metodología, resultados, 
conclusiones, y bibliografía, finalmente la parte complementaria formada por el 
glosario, anexos etc. 
1. TÍTULO DEL PROYECTO PEDAGÓGICO 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Nuestro país ha estado en una constante lucha interna durante muchísimo tiempo 
por parte de sectores armados los cuales, han ocasionado que se den las 
condiciones favorables para que se violen los derechos humanos y por ende se 
pierdan los valores que estructuran nuestras familias. 
Ya que el hombre se encuentra en una lucha constante con sus semejantes lo 
cual ha llevado a que existan un emergente egoísmo en nuestra sociedad, lo que 
ha llevado a que existan seres humanos inestables, con falta de voluntad para 
cambiar la problemática existente en nuestro país. 
Toda esta problemática ha logrado llegar hasta las aulas de clase, donde en estos 
momentos encontramos profesores y alumnos faltos de iniciativa para propiciar un 
clima donde sea importante la educación de nuestros dicentes, pero se sabe de 
instituciones escolares donde existe una baja autoestima, donde hay una falta de 
ética en los docentes y alumnos, pero, ¿Qué podemos hacer la nueva generación 
de docentes para cambiar estos aspectos negativos que presenta la sociedad? 
Sería maravilloso si se pudiera erradicar este flagelo de nuestra sociedad, familia, 
escuela, etc., aunque resultaría algo utópico en estos momentos de crisis del país. 
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Utilizando como herramienta la enseñanza de los valores para buscar, levantar la 
autoestima a los alumnos, profesores, pero como ya lo dije anteriormente esto 
puede ser algo utópico; solo se podría lograr este cometido en su totalidad, si en 
nuestro país existiera una verdadera justicia social y un alto grado de conciencia 
de nosotros la comunidad entera 
La problemática señalada ha sido generada por un lado por la lucha interna que 
vive nuestro país, las políticas del gobierno frente al gremio educativo la cual 
durante mucho tiempo ha desmeritado la profesión del docente ocasionando la 
desmotivación en muchos profesores, y si eso pasa con los docentes con 
experiencia, que se puede esperar de los docentes próximos a graduarse, 
trabajarán con menos entusiasmo, honestidad y responsabilidad, al contrario, 
trabajarán con el ánimo bien bajo, al ver las políticas que aplica el estado contra 
los educadores. 
Esta situación ha logrado repercutir en la formación de los estudiantes y en su 
autoestima; también ocasiona que muchos estudiantes próximos a salir del 
colegio opten por no seguir la carrera de la docencia. 
En muchas ocasiones conversando con los alumnos de los grados 90 1 y 90  2 del 
Colegio Liceo Celedón de la jornada de la tarde, les he preguntado que piensan 
ellos de la carrera de la docencia y muchos me contestaron que no les agrada 
mucho porque dicen que esa profesión es muy poco valorada por el estado y que 
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ellos piensan seguir otra carrera, aunque otros opinan que es muy buena, pero, 
ellos ven profesores desmotivados que los fatigan, que dan clases por darlas y 
que preferían buscar profesores más dinámicos, que hicieran las clases amenas, 
por eso es que se piensa en buscar nuevas alternativas o metodologías de 
enseñanzas que motiven a los estudiantes a dedicarse y a amar el estudio que los 
ayude a forjar su futuro y puedan ser alguien en la vida 
Todo lo planteado anteriormente y las observaciones y charlas que tuve con los 
estudiantes del 9 (1) y (2) del Colegio Nacional Liceo Celedón me llevan a la 
conclusión de una problemática en las aulas de clase que es la falta de 
motivación. 
¿Cómo se refleja? Se refleja o se aprecia en la forma como los estudiantes a la 
hora de clase no prestan atención, ni participan y luego cuando van a entregar los 
trabajos, muchos no lo entregan demostrando así la falta de responsabilidad e 
interés al asumir y concluir un trabajo ya sea grupa o individual y esto es una 
situación preocupante a la que de una u otra forma tenemos que hallarle una 
solución, no inmediata porque es imposible, pero sí conscientizar y sensibilizar al 
alumno para que él adquiera un compromiso con él mismo y con la institución en 
la que se está formando; por eso pienso que con un trabajo constante con los 
estudiantes y con unas buenas estrategias quizás hagamos entrar en razón a los 
educandos y así estos puedan cambiar su actitud pasiva a una actitud activa, que 
busque mejorar y propiciar un clima de armonía que ayude a mejorar el 
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autoestima del estudiante logrando en ellos una formación integral ya que el 
estudiante es el eje central de la educación y de esta investigación. 
Ante esta situación vale la pena preguntarse: 
¿Cuales son las falencias que se poseen en materia de promoción de 
valores, en los estudiantes del grado 90 
 del Colegio Nacional Liceo Celedón de 
Santa Marta y cómo inciden en el proceso pedagógico? 
¿Qué acciones se deben poner en práctica para tratar de superar estas 
dificultades pedagógicas a través de la utilización de talleres, videoforos, 




Proponer alternativas rnetodológicas para fundamentar los valores que 
contribuyen al desarrollo dei aprendizaje en la asignatura de Etica y Valores 
Humanos que conlleven a la formación integral de los estudiantes. 
3.2 ESPECÍFICOS 
Realizar talleres, video-foros, ensayos, conversatorios que permitan a los 
estudiares y profesores adquirir un adecuado conocimiento de los valores 
fundamentales y necesarios para los procesoltformativos. 
Aportar a la comunidad Educativa de la institución, elementos confiables, 
válidos y de fácraplicación para la enseñanza de los valores. 
Crear espacios que permitan al docente y educando fortalecer más los valores 
de la Autoestima, para permitir la reflexión critica de su formación personal. 
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Fomentar en el responsable del Proyecto Pedagógico y en los docentes de la 
institución escogida para esta experiencia la necesidad de seguir investigando 
sobre el proceso de la promoción de los valores humanos. 
Adquirir herramientas valiosas en lo que a mi formación personal y pedagógica 
se refiere para enfrentar el difícil pero no imposible reto de la formación integral de 
los jóvenes del siglo XXI. 
Identificar en forma clara y concisa las herramientas necesarias para el 
proceso enseñanza — aprendizaje de la s Ciencias Sociales. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
Debido a una necesidad generalizada de la sodedad por conocer y aprender los 
valores fundamentales me he dado a la tárea de investigar la problemática 
axiológica que se presenta en las institucioneS educativas y de esta forma buscar 
los mecanismos pedagógicos que ayuden a subsanar las deficiencias de la 
enseñanza de tos valores y fomentar el autoestima en las áreas de la ciencias 
sociales, como vías cognoscitiva debido a su naturaleza de formación, donde 
suponemos se enseñan los valores fundamentales, ya que es en las instituciones 
escolares donde se estructuran estas conceptos. 
Al investigar esta problemática lo que trato es, de crecer y ayudarme en mi 
formación como docente y tratar de buscar estrategia que generen un cambio de 
pensamiento en las aulas de clases de nuestras instituciones escolares, de 
primaria, bachillerato o universidad, a través de la enseñanza de los valores 
fundamentales, aunque _es una tarea difícil por que es casi imposible enseñar 
todos los valores, pero al menos se hará el intento de que los jóvenes de nuestras 
escuelas se conscienticen de la importancia de los valores fundamentales, en 
especial del valor de "la autoestima", ya que nosotros los jóvenes somos el futuro 
de Colombia, y que si le damos importancia a los valores, mas adelante existirá la 
posibilidad de que en Colombia o en nuestros municipios llegase a haber unas 
sociedad más justa. Aunque nuestra profesión sea la menos valorada en nuestro 
país, esta nueva generación de docentes tratará de cambiarle la cara y para lograr 
este cometido nos tenemos que c,oncientizar y valorar más nuestra profesión a 
través de nuestro propio autoestima, mirándolo desde el punto más alto, la 
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importancia de nuestra profesión, y para eso debemos ser responsables, éticos y 
así proyectar una buena imagen a nuestros alumnos y a la sociedad en general. 
Dadas las condiciones de vida de nuestro pueblo que no son las mejores para la 
sana convivencia y el desarrollo armónico de todas las personas comprometidas 
con el devenir de la sociedad Colombiana, lo obliga a uno a buscar nuevas 
estructuras históricas, axiológicas, del estado colombiano y del ser humano 
colombiano; la axiología deviene del hombre mismo y como tal precisa de un 
contexto afectivo, recíproco de hombres y mujeres, preadolescentes, 
adolescentes, adultos y viejos para conformar nichos afectivos en los hogares 
colombianos a través de este proyecto se afianzarán actitudes de pertenencia 
social, de responsabilidad, de tolerancia y de paz para crecer como personas 
íntegras en un marco axiológico adecuado para mejorar las relaciones 
interpersonales y la calidad de vida que nos haga trasrPnder y vivir en una sana 
convivencia, siendo los estudiantes y docentes los que disfruten de esta vida 
armónica 
Esencialmente la razón principal de este proyecto radica en la importancia que 
tiene para mi como futuro docente de las ciencias sociales el compromiso 
ineludible e inaplazable de contribuir con la formación integral de los jóvenes de 
los inicios del tercer milenio. 
Nuestra sociedad está corroída de antivalores por ello la planificación y ejecución 
de este proyecto pedagógico. Desde lego los mas directos beneficiarios con esta 
propuesta serán los estudiantes tomados como muestra, la comunidad educativa y 
el responsable de la misma. 
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5. MARCO TEÓRICO 
El seguimiento de una problemática social en nuestro país" La crisis de valores" 
me ha llevado a la tarea de investigar este problema ya que es un flagelo que nos 
involucra a todos o a cada uno de los individuos de nuestra sociedad, pero cuya 
tarea investigativa va dirigida a los alumnos de los planteles educativos, en este 
caso el Colegio Nacional Liceo Celedón donde en acuerdo con el profesor Pedro 
Granado, se están planeando buscar nuevas estrategias o metodologías que no 
lleven a una enseñanza rápida y fácil de los valores, de tal forma que los alumnos 
comprendan el tema y tengan una visión amplia para que puedan solucionar en 
parte esta crisis de valores, partiendo desde la misma familia, hasta llegar a la 
comunidad en general. 
La importancia de los valores nos permite desarrollar la personalidad de los 
estudiantes a plenitud y en particular el valor de La Autoestima, puesto que hace 
que el individuo se quiera así mismo, se respete y sea responsable, cuando un 
individuo tiene una alta autoestima, se siente seguro de si mismo, es responsable 
y honesto, y puede vencer los obstáculos con mucha mas facilidad que el 
individuo con baja autoestima./ 
Todos los elementos mencionados anteriormente, hacen que un individuo sea una 
persona íntegra, rica en valores y con una alta calidad humana y existen tres 
valores que influyen en la formación del individuo que son : valores personales y 
de otros. 
1. Branden Nethaniel. El respeto hacia uno mismo. Barcelona 1999 
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Los hombres son seres de búsqueda y su vocación antológica es humanizarse, 
"La vocación del maestro no le permite desfallecer, debe crear nuevos 
conocimientos, debe ser creativo para seguir innovando el cual seria una de sus 
fortalezas, el vivir corno maestro y ser feliz proyecta una buena imagen, no puede 
ser gruñón por que haría sentir mal a sus estudiantes, sus metas o pueden 
quedar en el mero proyecto tiene que ensayar, evaluar, retroalimentarse, dentro 
de sus imperfecciones debe ser perfecto, se traza una misión que no es 
enajenable, cuanto mayor tropiezo presente su vida, mayor será su aprendizaje. 
No hay nada que se oponga a su talento y goce por realizar cualquier actividad, la 
vocación no debe entenderse como una religión, sino como un llamado sea cual 
sea su profesión realizarla con la mas ferviente fe, el camino es dura nada es fácil 
los retos por ser cada día mejor nunca terminan? 
El papel de La Autoestima en la educación es esencialmente práctica enlazando 
el pensamiento a la acción, convirtiéndose en el nexo entre el hogar y la vida 
social, desarrollando comportamientos tendientes a satisfacer las necesidades de 
cada individuo. 
El papel de La Autoestima en el docente es el de encausar la personalidad del 
estudiante a su propio desarrollo para tallarlos con las herramientas del amor o 
afectos en la tabla de la vida y para eso deberá formarse con los principios éticos 
y los valores fundamentales 
2 Mas!~ Abraham, Tema Psicológico Evaluativo 
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Como futuro docente tengo la misión de cambiar y buscar nuevas estrategias 
metodológicas que ayuden a la formación integral del estudiante de motivado a 
que siga ese sueño o esas metas que tiene en su proyecto de vida ¿De qué 
manera? Mostrándole el camino correcto a seguir concientizándolo de lo 
importante que es para su vida, su formación en la escuela y de lo importante que 
es para la sociedad y para eso considero que al alumno se le debe formar bien en 
los valores, si al alumno no se le forma en los principios básicos de los valores 
fundamentales, este será una persona carente de estos y sin ningún tipo de 
motivación, lo cual ocasiona que este sea un individuo con una autoestima 
negativa y por ende él no se respetará así mismo, ni respetará a nadie y va a ser 
visto por los demás como una persona negativa y esos aspectos es lo que 
tenemos que cambiar los docentes, dándole otra cara a la educación y aprovechar 
las herramientas o bases legales que nos proporciona el estado para lograr una 
mejor educación en nuestras escuelas y no dejar en el papel esas normas, sino 
aplicarlas para darle una mejor calidad de vida a los estudiantes en su formación. 
Yo sé, que esta es una tarea dura, porque a los estudiantes que son el foco 
central de la educación hay que concientizarlos de la importancia de las nuevas 
leyes para la educación que promueve el estado para información personal que 
tiene como objetivo un cambio de actitud pasiva y asuma una actitud activa que 
ayude a cambiar y a darle un nuevo sentido a su vida y al entorno de la comunidad 
en que vive y a la escuela en que estudia, que ayude a hacer parte activa de los 
eventos, que busquen dar solución a los problemas de su institución y entorno, de 
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una forma participativa, democrática, activa, responsable, honesta, tolerante, 
solidaria, positiva y respetuosa. 
Yo creo que con el positivismo, la dedicación y la perseverancia que alumnos y 
docentes le pongamos a estos propósitos, pronto, no sé si a largo o corto plazo, 
veremos resultados que van a enorgullecer nuestras almas y vidas y que algún día 
no muy lejano haremos cambiar la situación que vive nuestro país, esta situación 
que tanto nos entristece, pero que con empeño y una actitud positiva lograremos 
cambiar por el bien de nuestra gente y de nuestro futuro. 
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Si LOS VALORE.S 
Nuestra actividad moral se resuelve en una valoración teórica o práctica. Cuando 
juzgamos un acto o una conducta, lo que hacemos es valorarlos de acuerdo con 
algún criterio preestablecido. Si el acto se acomoda al criterio, lo denominamos 
bueno o sino malo. Los criterios que nos permiten juzgar sobre la bondad de algo 
son muchos y de importancia my diferentes de acuerdo con su profundidad y 
universalidad. 
Los criterios más simples e inmediatos son las normas más simples de 
comportamiento. Cuando uno entra en un local y lee PROHIBIDO FUMAR". Se 
encuentra frente a una norma clara y simple que le permite juzgar como negativo, 
sin temor a equivocarse, el hecho de que alguien fume en ese local. La misma 
claridad y simplicidad hallamos en una señal de tránsito que nos obliga a 
detenernos o circular en determinada dirección No sucede lo mismo cuando 
intentamos aplicar la capacidad estimativa un principio o una ley muy general. 
Al decir, por ejemplo, "NO MATARÁS", queda sin definir la moralidad completa de 
la propia muerte, del aborto, de la muerte de otro en legítima defensa del duelo, 
de la drogadicción, de la violencia subversiva, de la guerra, de la producción 
armamentista, etc... 
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Sin embargo, todos aceptamos sin discusión el precepto o principio de "NO 
MATAR" 3. Si de ahí ascendemos a los valores, el problema se nos complica más. 
El amor, la justicia, la salud, la sabiduría son valores de aceptación universal. No 
obstante, al traducirlos en principios, leyes y normas concretas surge la duda, la 
discusión y hasta el antagonismo moral. Para clarificar este problema inherente a 
nuestra actividad valorativa moral, vamos a comenzar por lo más elevado y 
universal, los valores. Primero trataremos de comprender que son los valores en 
general y seguidamente hablaremos de los valores morales. 
5.1.1 DEFINICIÓN DE LOS VALORES 
"UN VALOR ES UN CONCEPTO COMPLEJO" 
Un valor no es una simple palabra sino el resultado de tres componentes: Un 
objeto que se desea, Un sujeto que escoge y un contexto social en el que se 
inscribe dicha actividad (Shilrk, The Ethical Dimensión, p.14.). 
3 GONZÁLEZ, Luis José, Ética, P 14 Editorial El Buho 
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UN VALOR ES UNA PREFERENCIA JUSTIFICADA 
Un valor no es una simple preferencia, sino una preferencia que se supone 
justificada, ya sea moralmente, fruto de un razonamiento o como consecuencia de 
un juicio estético, aunque por lo general supone la combinación de diversos 
criterios (Kluckohn, Value and values orientations in the theory of actino, p. 36). 
EL VALOR ES EL RESULTADO DE UNA INTERIORIZACIÓN 
El concepto de valor consiste en un conjunto interiorizado de principios nacidos de 
experiencias analizadas en función de su moralidad (Victoria Camps, Virtudes 
Públicas, p. 221) 
EL VALOR TIENE UNA DIMENSIÓN PRÁCTICA 
De las diversas alternativas que pondera el individuo, este escoge una y reflexiona 
sobre sus consecuencias (Raths, Values and Teaching, p. 30). 
Valor a nivel personal es algo que no se puede vender ni comprar porque es 
algo intrínseco e inherente al ser humano pero que si necesita que esté bien 
establecido en el comportamiento del mismo. 
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5.1.2. SISTEMA DE VALORES 
Como se ha visto, definir un valor es ciertamente dificil, entre otras razones porque 
es un concepto ambiguo, porque siempre partimos de una ideología previa que 
determina nuestra aproximación a la teoría de los valores. 
Históricamente, corno antes comentábamos, la problemática de los valores se 
podría relacionar con los grandes temas de la filosofía: Naturaleza y cultura, 
realidad y ser, idea y cosa, así, si para algunos los valores tendrían un carácter 
abstracto y universal para otros serán consecuencia de contextos culturales o 
rasgos psicológicos individuales. Así pues, los valores se han ido identificando con 
el mundo de las ideas, donde adquieren una entidad trascendental y absoluta y 
posteriormente con el mundo de las cosas donde están sometidos a las 
dictaduras de las estadísticas. Entre estos dos polos se haya la teoría más actual 
de los valores. Para aproximarnos a ella hemos señalado cinco parejas de 
contrarios que caracterizarían las posturas extremas, entre las cuales oscilan los 
sistemas de valores actuales 
SUBJETIVO/OBJETIVO 
¿Tiene las cosas valor porque las deseamos o las deseamos porque tienen valor? 
Dicho de otra manera, los valores están en las cosas o somos las personas las 
que mediante nuestras evaluaciones, hacemos deseables ciertos objetos? Hay 
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objetos que tienen un valor por sí mismos, como los alimentos pero en la mayoría 
de los casos somos nosotros quienes conferimos un valor a las cosas: para un 
enamorado no hay ninguna belleza comparable a la de su amada La Psicología, 
la Antropología, y la Sociología, actualmente han íncentivado esta dimensión 
subjetiva de los valores, por más que algunas congregaciones religiosas 
mantengan, sin matizaciones de ningún tipo, que ciertas cosas, como la vida, 
tienen un valor' por si mismas. 
REALIDAD/DESEO 
Los valores son algo concreto, real, o expresan un ideal en post del cual ir? Es 
evidente que comparten ambos rasgos, ya que suponen un deseo que queremos 
alcanzar (La paz, la solidaridad, la igualdad.) al tiempo que pueden definir 
negativamente fa realidad conflictiva, insolidaria o desigual; o caracterizar un 
estado de cosas la valoración actual del éxito y el dinero lo demuestra. Hay 
valores que tienen un elevado contenido utópico porque expresan un ideal de 
perfección de la humanidad, de la misma manera que hay otros que se limitan a 
reflejar un contexto determinado. Sin embargo la mayoría de ellos participan de 
estos dos componentes. 
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EMOCIONALIRACIONAL 
¿ Los valores vienen determinados por los sentidos como pensaban Rousseau y 
Hume, o dependen de la razón, como intentó explicar Kant? Concebir los valores 
como una fuerza primitiva no elaborada (Nietsche o Maslow) comporta crecer en 
una naturaleza sincera e insistente que guiará nuestros actos. Russell, Carnap y 
el mismo Ayer; representantes de la filosofía analítica contemporánea, han 
utilizado el concepto <<emotivismo>> para definir esta tendencia a plantear los 
valores como un estado de ánimo, de un estado emotivo; mientras que otros 
autores ven los valores como una preferencia racional más que viene determinada 
por una buena argumentación lógica (Aristóteles, por ejemplo). Aunque también 
es evidente que todos atribuyen un papel a ambos conceptos (sensatez e impulso) 
a la hora de explicar nuestras preferencias. 
RELATIVO/UNIVERSAL 
¿Los valores son lo suficientemente aptos para no envejecer o tienen fecha de 
caducidad? En el pasado, aunque también en el presente, muchos pensadores 
(Sócrates y Platón) e instituciones (la iglesia católica por ejemplo) defendieron que 
existía un concepto universal de los valores que definía la naturaleza humana y 
podía aplicarse siempre (el concepto de ley natural es una demostración de esto). 
Hoy en día, tendemos a pensar que los valores tienen una vigencia limitada en 
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función de dos coordenadas: espacio y tiempo. Relativismo que no deja de ser 
contradictorio ya que al mismo tiempo se afirma que existen unos derechos (la 
Declaración Universal de los Derechos del Hombre) que tendrían que compartir 
toda la humanidad. 
COLECTIVO/INDIVIDUAL 
¿Los valores son una creación individual o un efecto más de la presión social? 
Psicólogos contra antropólogos, sociólogos contra filósofos. Sin embargo, no creo 
que en la actualidad, en la era de la aldea global, se atreva a negar nadie la 
influencia del proceso de socialización. De la misma manera que no parece 
menos evidente, en la época de la apología de la creatividad, que los individuos 
puedan modificar, reducir, incrementar o cambiar las influencias que recibimos. 
Estamos condenados a ser libres, por mucho que nos dé miedo asumir esa 
libertad y que algunos comiencen a pensar que el ser humano es un títere de la 
publicidad. 
Los conceptos de valores en nuestra sociedad pierden vigencia frente a la 
realidad de primera mano, como son la violencia, el írrespeto por la vida, y 
de los derechos humanos, por eso se tocan de manera directa en este 
proyecto ya que es el reto que debemos enfrentar los docentes que directa o 
indirectamente nos encontramos matriculados con el compromiso de formar 
integralmente la generación del futuro. 
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5.1.3 LA TRANSMIS1ON DE LOS VALORES 
Al hablar de la transmisión, y por tanto de la adquisición, de los valores se pueden 
comentar dos vías: 
La vía implícita: Que se cumple en aquellos valores forman parte de la 
atmósfera social en la que vivimos, una especie de agenda oculta al decir de 
los psicólogos. La televisión, el poder, la presión social, la escuela se 
encargan de transmitir implícitamente valores como la obediencia, la 
puntualidad, el orden, la pasividad, etc. 
La vía explícita: es el sistema manifiesto de transmisión de valores. Todas 
las familias, religiones, partidos políticos, asociaciones presentan 
preferencias axiológicas claras: el proyecto educativo de un colegio, un 
programa electoral, un catecismo, etc. 
No obstante, hay tres elementos más que conviene tener presentes a la hora de 
analizar los posibles movimientos en los sistemas de valores: un elemento 
cognitivo (principios, creencias, opiniones previas) que determina la motivación; 
un elemento emotivo (sentimientos, preferencias) que condiciona las actitudes; y 
un elemento de comportamiento (hábitos) que conlleva una actuación. Actuar 
sobre uno de estos elementos siempre comporta cambios en los otros, y se 
impone señalar que tales cambios son imprevisibles. Quizá sea mejor así. 
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5,1.4 EL MERCADO DE LOS VALORES 
LA ADOLESCENCIA, LA EDAD DE LAS DUDAS. 
La adolescencia no sólo es una época crítica, es además la edad de criticar: la 
pugna generacional entre padres e hijos expresa bien este anhelo de rebeldía 
respecto de la herencia recibida. 
La adolescencia es la etapa de la construcción de los propios valores 
No es fácil ir a cuerpo descubierto por la vida y tampoco podernos cambiar de piel 
tan fácilmente como las serpientes. la juventud no sólo critica los valores 
recibidos, también forja nuevos. 
LA ADOLESCENCIA CONSUME VALORES. 
Las multinacionales nos vigilan, saben como somos, conocen nuestras 
preferencias. Piensan en nuestras ropas, en nuestro calzado, en la marca de la 
moto, en la música que tenemos que escuchar o en los libros que hemos de leer. 
Estamos tan identificados con el ritmo de la sociedad de consumo que muchas 
veces confundimos <<tener>> y <<ser»: solemos creer que cuanto más 
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tenemos más somos. A menudo olvidamos que hay cosas que no se pueden 
comprar, que la mayoría de las cosas buenas rehuyen el mercado Es vidente, 
pues, que si nosotros no decidimos que valores han de regular el mercado, será el 
mercado el que nos impondrá sus criterios. 
5.1.5 SOBRE LA CRISIS DE VALORES 
Uno de los problemas fundamentales de la axiología o teoría de los valores es el 
que se refiere a la realización de los valores: ¿En que forma puede el hombre 
realizar los valores que su realidad requiere? ¿Con que medios cuenta para 
ello?.., es importante que el individuo, además de conocer o intuir lo valioso, lo 
ponga en práctica Cuando los valores elevados no se realizan o se postergan, 
cuando no existe una conciencia en la dignidad humana, surge lo que se llama 
"Crisis de Valores".4 
La crisis de valores es algo que se da en la sociedad en nuestro tiempo. Vivimos 
una época como dice Samuel Ramos de grandes convulsiones morales que 
alcanzan todos los ordenes de la existencia humana y que en el campo del 
espíritu ha determinado una confunción de ideas y valores. "la civilización se rige 
por los valores materiales y parece no interesarle los valores humanos, su tipo 
representativo es la sociedad burguesa. 
4. SANCHEZ, V. Adolfo. 
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Tras un esfuerzo secular, la inteligencia llegó a sacar una admirable técnica sin 
precedentes en la historia. Y ha sido tan desproporcionado el crecimiento y tan 
maravilloso los resultados que bien pronto su creador los elevó, de medios que 
eran a la categoría de fines. Todas las actividades de la vida y la cultura han 
sufrido a causa de este equívoco7 .6 Así los profundos cambios de la sociedad 
actual ha sufrido traen consigo una crisis de valores humanos. Según Erich 
Fromm. Asistimos a un proceso de cuantificación y estratificación. Estos 
fenómenos entrañan una despersonalización y una deshumanización. 
"Actualmente cuando sólo el 20% de nuestra población labora por sí misma, el 
resto trabaja para algún otro, y la vida del hombre depende de alguien que le paga 
un salario o sueldo. Pero no digamos "algo" y no alguien, porque el trabajador es 
contratado y empleado por una institución cuyos directores son parte impersonales 
de la empresa".6 
En virtud de esta abstracción se soslayan o se borran las relaciones con la 
concreción y singularidad de las cosas y de las personas. Por ejemplo, cuando 
hablamos de un "puente de tres millones de pesos" no nos referimos ni a su 
utilidad ni a su belleza, es decir a sus cualidades concretas, sino que se habla de 
el como una mercancía cuya utilidad es el valor en cambio, expresado en una 
cantidad de dinero. 
'Ramos, Samuel. Hacia un nuevo humanismo, Mexico. Fondo de cultura eonórnica 1962 
6 FROMM, E. Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, Mexico. Fondo de cultura económica 
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De esta manera, en el mundo contemporáneo, las cosas se estiman como 
mercancía. Incluso nos advierte E. Fromm la abstracción también se manifiesta 
en los objetos que no son mercancías, o cosas que se venden en el mercado, 
como por ejemplo: un terremoto. Respecto a esto, los periódicos publicarán 
encabezados que hablarán de una "catástrofe de un millón de dólares" 
enfatizando el elemento cuantitativo abstracto y no los aspectos concretos o 
cualitativos como son el sufrimiento humano etc. 
Para Erich Fromm el proceso de abstractificación tiene raíces profundas que se 
remontan a los orígenes mismos de la era moderna, a la disolución de todo cuadro 
concreto de referencia en el proceso de la vida. 
"Las magnitudes con que tratamos son cifras y abstracciones: rebasan como 
mucho los límites que permitirían cualquier tipo de experiencia concreta. No ha 
quedado ningún cuadro de refencia que sea manejable, observable, que se adapte 
a las dimensiones humanas. Mientras nuestros ojos y nuestros oídos reciben 
impresiones solo en proporciones humanamente manejables nuestro concepto del 
mundo ha perdido precisamente esa cualidad, ya no corresponde a nuestras 
dimensiones humanas.7 Así la crisis de valores plantea el problema de promover 
cambios alternativos para un mejor desarrollo moral, verdaderamente humano de 
los hombres y mujeres. 
7 IBIDEM 
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La ética, al reflexionar sobre estos problemas nos lleva a cobrar conciencia y a 
pugnar por un mundo mejor. 
5.1.6 TOMAR CONCIENCIA DEL PROPIO TIEMPO 
TIEMPOS DE DESORIENTACIÓN. 
Nos encontramos en tiempo de preocupación por los valores morales por parte de 
los más variados colectivos: políticos, empresarios, médicos, científicos, 
movimientos sociales y periodistas se muestran preocupados por una 
revitalización de sus profesionales. Ahora bien, si hay dos colectivos que 
aventajan a los restantes en preocupación son los padres y profesores. 
Los profesores se ven de pronto confrontados a la nueva legislación educativa, 
que les implica en la formación en valores. Pero además, a poca conciencia que 
tengan acerca de en qué consiste la función docente, saben que no existe ninguna 
educación neutra, sino que cualquier tipo de educación está impregnado siempre 
de valores. 
En lo que respecta a los padres, ven mermada sin autoridad, creen que el grupo 
de amigos y los medios de comunicación merecen a sus hijos más crédito que 
ellos mismos y, por si faltara poco, consideran que no nos encontramos 
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frecuentemente en crisis, en el que hemos perdido los referentes tradicionales de 
valor. 
Sin embargo, unos y otros se percatan de que es fundamental transmitir valores a 
sus hijos y alumnos, entre otras razones porque creen que los valores que ellos 
aprecian son indispensables para acondicionar la vida de sus hijos y hacerla 
habitable: son indispensables para vivir humanamente. Entre la desorientación, 
por una parte y la necesidad de educar por la otra, se plantea entonces la gran 
pregunta ¿Qué hacer? En que valores educar?. 
EL PERFIL VALORATIVO DE UNA SOCIEDAD 
Tomar el pulso a distintos colectivos sociales con el fin de averiguar cuáles son los 
valores que más estiman, construir «Perfil Valorativo», es una de las tareas que 
entusiasman a los psicólogos y encandilan al público. Saber cuáles son los 
valores de los jóvenes, de los empresarios, de los latinoamericanos en general, de 
los colombianos en particular, o de los lectores de una revista, es algo que 
siempre despierta interés sobre los ciudadanos, aunque solo sea por que solo no 
interesa descubrir nuestra identidad. 
En definitiva, más verdadero que el refrán << Dime con quien andas y te diré quien 
eres» El perfil de una persona o el de una sociedad es el de sus valores, el de 
sus preferencias valorativas a la hora de elegir, de tornar un camino u otro. 
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Ciertamente, la dificultad de las cuentas consiste en que a pesar de todos los 
esfuerzos no acaban de resultar demasiado fiables, y por esos siempre hay que 
tenerlas en cuenta con muchas reservas. A mayor abundamiento en ocasiones el 
lector tiene la sensación de que él podía haber anticipado los datos de la encuesta 
y mucho menos dinero, es decir, gratis. Porque cuando se trata de la realidad que 
nos circunda con un poco de olfato podemos descubrir lo que a los encuestadores 
cuesta mucho más tiempo y dinero. 
Tal vez esa idea de ahorro, hoy en día tan necesario vamos a tomar aquí el pulso 
a los valores de nuestra sociedad sin someterlas a encuestas, sino calándonos las 
antenas y percibiendo en las elecciones que realmente la gente es lo que de 
verdad valora. 
Para hacerlo necesitaremos un termómetro sin el que no hay posibilidad de tomar 
la temperatura y vamos a recurrir en este caso a los valores que componen lo que 
llamamos una <<ÉTICA CÍVICA>> que son aquellos que ya comparten los grupos 
de una sociedad pluralista y democrática y a los que hemos aludido al final del 
capítulo anterior. Que los ciudadanos los compartan no significa que vivan según 
ellos o que realicen sus opciones teniéndolos por referente porque aquí hay que 
distinguir entre los valores según los que realmente elegimos y aquellos que 
decimos que se deben estiman Por ejemplo, yo puedo tomar por referente mi 
propio beneficio a la hora de tomar decisiones y afirmar, sin embargo, que la 
solidaridad es un valor muy superior al egoísmo. Y es que entre lo que hacemos y 
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lo que decimos que se debe hacer hay todo un mundo: un mundo del que 
precisamente se ocupa la ética. 
Vamos, pues, a poner a nuestra sociedad el termómetro de esos valores que 
componen la ética cívica, para ver como andamos de temperatura y que de todo 
esto habríamos de transmitir en la educación. 
NUESTRO CAPITAL AXIOLÓGICO 
Como en otro lugar he comentado con mayor detalle, los valores que componen 
una Ética Cívica son fundamentalmente la libertad, la igualdad, la solidaridad, el 
respeto activo y diálogo, o , mejor dicho la disposición a resolver los problemas 
comunes a través del diálogo. 
Se trata de valores que cualquier centro, público o privado, ha de transmitir en la 
educación, porque son los que durante siglos hemos tenido que aprender y ya van 
formando parte de nuestro mejor tesoro, Que sin duda los avances técnicos son 
valiosos, pero se pueden dirigir en un sentido u otro, se pueden encaminar hacia 
la libertad o la opresión, hacia la igualdad o la desigualdad y es precisamente la 
dirección que les damos, lo que los convierte en valiosos o en rechazables. 
De ahí que podamos afirmar que nuestro <Capital Axiológico», nuestro haber 
en valores, es nuestro mejor tesoro. Un capital que merece la pena invertir en 
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nuestra elección porque generará sustanciosos intereses en materia de 
humanidad. 
5.1.7 e; QUÉ SON LOS VALORES? 
Por Llátzer Bna 
Encontramos el concepto de valor en boca de políticos, ama de casa, sacerdotes, 
profesores, deportistas, etc. A menudo con diferentes sentidos, pero siempre 
haciendo referencia a un contenido común: 
"Cualidad o conjunto de cualidades que hacen que una persona o cosa sea 
apreciada" 8. Los seres humanos buscamos un sentido a la realidad de nuestro 
entorno mediante la creación de argumentos que expliquen que es lo realmente 
vale la pena vivir. A este conjunto de estimaciones valorativas del mundo se le 
conoce como teoría de los valores. 
8 MUÑOZ Redon Josep, La bolsa de los valores, Materiales para una ética ciudadana. Tomado de los escritos de Llátzer 
Bria. Teoría de los valores, Pag, 31. Editorial Ariel Barcelona España. 5 de Enero de 1998. 
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DOS ESTADIOS DE LA TEORÍA DE LOS VALORES 
La disciplina que estudia los valores es la Axiología, palabra compuesta por las 
palabras griegas axos y logos, que significan "Valor" y "Ciencia", respectivamente. 
Sin embargo, a menudo utilizamos la palabra ética como sinónimos de axíología. 
a) ESTADIO FILOSÓFICO 
Los primeros que se interesaban por cuestiones relativas a los valores fueron los 
filósofos, quienes, preocupados por la problemática del hombre corriente intenta 
aplicar los grandes principios de la ética a las situaciones de la vida cotidiana. El 
planteamiento filosófico parte del presupuesto de que, además de las cosas que 
conforman la realidad física, los fenómenos naturales, hay otra realidad superior 
de tipo estético, moral, ideológico, etc... El inicio de este planteamiento se 
atribuye a Sócrates (s. IV a.C.), hombre controvertido, locuaz, impertinente y 
excelente ciudadano. Cuando Sócrates se encontró con el descrito de los sofistas 
(En su opinión, traficante de palabras, saboteadores de valores tradicionales, 
embaucadores de la juventud, defensores radicales del relativismo cultural y 
moral). No vio otra manera de hacer frente a esta situación caótica para Atenas 
que defender la existencia de unos valores absolutos, extra-mundanos, superiores 
al hombre. De ahí que no se cansara de argumentar a favor de la justicia, la 
amistad y el respeto de las leyes. 
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Platón, su discípulo predilecto consiguió su estela. El mundo de las ideas 
platónicas es la constatación más evidente en una dimensión ideal; su búsqueda 
de valores absolutos, como la belleza, el bien o la justicia, corrobora esta 
afirmación. Las cosas materiales no tienen valor desde entonces la búsqueda de 
valores en este universo filosófico ha presidido toda la historia del pensamiento 
occidental, desde Platón a Hegel. 
b) ESTADIOS SOCIOLÓGICOS 
Esta visión filosófica de valores fue muy criticada a partir del siglo XIX, por la 
Sociología, ciencia que surgió a raíz de los planteamientos positivistas. El 
positivismo negaba la existencia de toda dimensión que no fuera la material y 
proponía la ciencia como método de estudio de la realidad. La sociología descarta 
la dimensión extra-mundana de los valores y la sustituye por realidades concretas. 
Los valores no son entidades sino realidades concretas, materiales palpables: El 
trabajo, dinero y familia etc.. Posteriormente la Psicología y la Antropología 
intervendrán en la polémica acentuando la vertiente personal y grupal de los 
valores La propia estima, los valores culturales, los valores de moda, la imagen... 
Los Valores, para estas disciplinas, son tangibles, mensurables y concretos 
(Alport, Luda. Etc) 
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5.1.8 OBJETO DE LA ÉTICA 
PROBLEMAS MORALES Y PROBLEMAS ÉTICOS 
En las relaciones cotidianas de unos individuos con otros, surgen constantes 
problemas como estos: ¿Debo cumplir la promesa X que hice ayer a mi amigo Y, 
A pesar que hoy me doy cuenta que su cumplimiento me produciría ciertos 
perjuicios? Si alguien se acerca a mi sospechosamente en la noche y temo que 
pueda atacarme ¿ Debo disparar sobre el aprovechado que nadie puede 
observarme, para evitar el riesgo de ser atacado? Con referencia a los actos 
criminales cometido por los nazis en la segunda guerra mundial, ¿ los soldados 
que, cumplieron órdenes militares, los llevaron a cabo, pueden ser condenados 
moralmente? ¿Debo decir la verdad siempre, o hay ocasiones en que debo 
mentir? 
En todos estos casos se trata de problemas prácticos, es decir, problemas que se 
plantean en las relaciones efectivas, reales de unos individuos con otros, o al 
juzgar ciertas decisiones y acciones de ellos. Se trata, a su vez, de problemas 
cuya solución no solo afecta al sujeto que se los plantea, sino también a otra u 
otras personas que sufrirá las consecuencias de su decisión y de su acción. Las 
consecuencias pueden afectar a un solo individuo. Pero en su comportamiento 
moral — práctico, los hombres no solo realizan determinados actos, sino que 
además los juzgan o valoran; es decir, formulan juicios de aprobación o 
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desaprobación de ellos y se someten consientes y libremente a ciertas normas o 
legal de acción. Todo esto forma la lógica de ciertos enunciados o proposiciones. 
Aquí se ofrece a la ética un ancho campo de estudio, que en nuestro tiempo ha 
dado lugar a una parte especial de ella a la que se e ha dado el nombre de 
Metaética y cuya tarea consiste en estudiar la naturaleza, función y justificación de 
los juicios morales. Un problema Metaético fundamental, es justamente este 
último; es decir el de examinar si pueden argüirse razones o argumentos y en tal 
caso, que tipos de razones o argumentos para demostrar la valides de un juicio 
moral y particularmente de las normas morales. Los problemas teóricos y los 
prácticos en el terreno moral se diferencian, por tanto, pero no se hayan 
separados por una muralla insalvable. Las soluciones que se dan a los primeros 
no dejan de influir en el planteamiento y solución de los segundo, es decir, en la 
práctica moral de la misma; a su vez, los problemas que plantean la moral 
práctica, vivida así como sus soluciones constituyen la materia de reflexión, el 
hecho al que tiene que volver constantemente la teoría ética, para que esta sea no 
una especulación estéril, sino la teoría de un modo afectivo, real, de comportarse 
el hombre g. 
9 SANCHEZ, Vasguez, Adolfo. Ética, Pag. 15,18. 
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EL CAMPO DE LA ÉTICA 
Los problemas éticos se caracterizan por su generalidad y esto los distingue de los 
problemas morales de la vida cotidiana, que son los que nos plantean las 
situaciones concretas. Pero, desde el momento en que la solución dada a los 
primeros influyen en la moral vivida, sobre todo cuando se trata no de una ética 
absolutista, apriorística o meramente especulativa, la ética puede contribuir a 
fundamentar o justificar ciertas formas de comportamiento moral, así por ejemplo, 
si la ética revela la existencia de una relación entre comportamiento moral y las 
necesidades e intereses sociales, la ética nos ayudará a poner en su verdadero 
lugar a la moral efectiva, real de un grupo social que pretende que sus principios y 
normas tengan una validez universal. 
La ética es teoría, investigación o explicación de un tipo de experiencia humana, o 
forma de comportamiento de los hombres: El de la moral, pero considerando en 
su totalidad diversidad y variedad. Lo que en ella se diga acerca de la naturaleza 
o fundamento de las normas morales a de ser válido para la moral de la sociedad 
griega, o para la moral que se da efectivamente en una comunidad humana 
moderna. Esto es lo que asegura su carácter teórico, y evita que se le reduzca a 
una disciplina normativa o pragmática, el valor de la ética como teoría está en lo 
que explica y no en prescribir o recomendar con vistas a la acción en situaciones 
concretas. 
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La ética parte del hecho de la existencia de la historia de la moral, es decir, 
arranca de la diversidad de morales en el tiempo, con sus correspondientes 
valores, principios y normas. No se identifica, como teoría con los principios y 
normas de ninguna moral en particular, ni tampoco puede situarse en una actitud 
indiferente o ecléctica ante ellas. Tiene que buscar, junto con la explicación de 
sus diferencias, el principio que permita comprenderlas en su movimiento y 
desarrollo. 
LA MODA DE LA ÉTICA 
La ética esta de moda, ya sea por exceso o por defecto. Los desafueros de los 
políticos, los continuos experimentos científicos, la morbosidad de algunos medios 
de comunicación, ciertas sentencias jurídicas, al aumento de los delitos 
económicos y financieros, el espectáculos de la violencia deportiva dentro y fuera 
de los estadios y el auge de la nueva pobreza nos demuestran un día tras otro que 
la ausencia de un compromiso ético es una de las realidades más evidentes de 
nuestra sociedad. Sin embargo y d forma simultánea, las cruzadas contra la droga 
y la encarnizada batalla contra el tabaco, el repentino aumento de la conciencia 
solidaría de algunas estrellas de rock, la mística defensa de la naturaleza que 
comienza a enraizar en amplios sectores de nuestra sociedad, el espectáculo de 
la caridad telemática, el argumento de las películas norteamericanas de más éxito 
en las últimas temporadas, los manifiestos apocalípticos de algunos hombres de 
ciencia o la revitalización de la discusión sobre los valores en la educación nos 
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llevan a pensar lo contrario: La ética goza de una excelente salud. Ambas 
conclusiones, pese a ser contradictorias, nos parecen acertadas por igual, y nos 
es que queramos actualizar el principio medieval de la doble verdad. 
El modelo de vida que nos plantea la sociedad actual, llámese a nivel 
nacional o internacional, (Ya que el comportamiento de las relaciones 
internacionales asi lo plantean) es de un deterioro total de los principios, 
por eso hoy día hablar de ética, es como desempolvar un libro de viejas 
recetas, pero interpretados y puestos en práctica producen sus resultados 
positivos. 
5.1.9 LA AUTOESTIMA 
INTRODUCCIÓN A LA AUTOESTIMA 
La calidad de vida personal está notablemente influida por la forma como cada 
persona se percibe y se valora a sí misma. Esta valoración que cada individuo 
hace de sí mimo es lo que en la literatura científica se conoce con el nombre de 
autoestima. 
La palabra autoestima está compuesta por dos conceptos, el de "auto" que alude a 
la persona en sí y por sí misma y "estima" que alude a la valoración, por lo tanto 
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podemos definir la autoestima como la valoración que una persona hace de si 
misma. 
Cuando la valoración que hacemos de nosotros mismos es beneficiosa para 
nuestra calidad de vida se puede decir que tenemos una AUTOESTIMA 
POSITIVA, mientras que si es perjudicial nos hallamos ante una AUTOESTIMA 
NEGATIVA. 
La autoestima no es algo fijo ni inamovible, de hecho la autoestima puede 
cambiarse, es más se va formando a lo largo de nuestra vida La mejora de la 
autoestima es posible actuando sobre los distintos aspectos que la componen. El 
proceso de mejora de la autoestima es un proceso de aprendizaje, en el que 
juegan un papel fundamental diversas claves, así como un trabajo continuo de 
crecimiento personal. 
Uno de los principales factores que diferencian al ser humano de los demás 
animales es la conciencia de sí mismo: La capacidad de establecer una identidad 
y darle un valor. En otras palabras, tú tienes la capacidad de definir quien eres y 
luego decidir si te gusta o no tu identidad. El problema de la autoestima está en la 
capacidad humana de juicio. Al juzgarse y rechazarse a sí mismo produce un 
enorme dolor, dañando considerablemente las estructuras psicológicas que 
literalmente te mantienen vivo. 
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A. AUTOESTIMA NEGATIVA 
Cuando la autoestima es negativa, nuestra salud se resiente porque nos falta 
confianza en nosotros mismos para abordar los sucesivos retos que nos presenta 
la vida desde una perspectiva positiva y esto hace que nuestra calidad de vida no 
sea todo lo óptima que pudiera serio. 
Al faltarnos confianza personal, disminuye nuestra capacidad para 
enfrentarnos a los múltiples problemas y conflictos que se nos presentan en la 
vida. 
La falta de confianza hace que evitemos los compromisos y por lo tanto 
abordemos nuevas responsabilidades, privándonos así de una mayar riqueza 
de nuestras experiencias vitales, o bien cuando afrontamos nuevos 
compromisos no abruman las responsabilidades, siendo nuestro umbral de 
resistencia al conflicto más limitada 
No contribuye a fomentar nuestra creatividad, puesto que no confiamos en 
nuestras capacidades personales. 
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Al faltarnos autoconfianza, difícilmente nos fijamos metas y aspiraciones 
propias por lo que somos más vulnerables a actuar de acuerdo con lo que se 
espera de nosotros y no de acuerdo a nuestras propias decisiones. 
Las relaciones que establecernos con otras personas no son de igualdad, dado 
que nuestra falta de confianza nos impide abordar los conflictos personales 
desde una perspectiva íguaiitaría, adoptando mucha veces actitudes sumisas o 
bien agresivas. 
B. AUTOESTIMA POSITIVA 
La autoestima positiva aporta un conjunto de efectos beneficiosos para nuestra 
salud y calidad de vida, que se manifiestan en el desarrollo de una personalidad 
más plena y una percepción más satisfactoria de la vida. 
Aumenta la capacidad de afrontar y superar las dificultades personales al 
enfrentarnos a los problemas con una actitud de confianza personal. 
Fomenta la capacidad de adquirir compromisos y por lo tanto de ser más 
responsables al no eludidos por temor. 
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Potencia la creatividad al aumentar la confianza en nuestras propias 
capacidades personales 
Fundamenta la autonomía personal, al aumentar la confianza en nosotros 
mismos, tenemos más capacidad de fijar nuestras propias metas. 
Nos permite establecer relaciones sociales más igualitarias y satisfactorias, al 
ser más asertivas y enfrentarnos a los conflictos con actitud positiva. 
C. LA AUTOESTIMA SE VA FORMANDO A LO LARGO DE NUESTRA VIDA 
El proceso de formación de la autoestima se inicia desde nuestras edades más 
tempranas y se continúa a lo largo de la edad adulta. En la formación de la 
autoestima influye el entorno familiar próximo y el contexto cultural en el que nos 
desarrollamos. 
Los modelos familiares se trasmiten influyendo en su configuración no solo la 
vinculación afectiva con el mudo adulto, sobre todo con el padre y la madre, sino 
también el mayor o menor aprecio que se hace de nuestro comportamiento y lo 
que se espera de nosotros por el hecho de ser humanos. 
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Tanto los modelos familiares como los culturales conforman nuestra autoestima 
por eso es importante observarlos y revisarlos para tener conciencia de los 
modelos negativos que hemos interiorizado y así poder cambiarlos. 
D. LA AUTOESTIMA PUEDE CAMBIARSE 
La autoestima no es algo estático sino que puede cambiarse y ser modificada a lo 
largo de nuestra vida. Para que sea potenciada es importante observar los 
factores que influyen en la formación de la misma porque, conociéndolos, 
estaremos en condiciones de modificarlos y corregir aquellos aspectos que limitan 
la confianza en nosotros mismos. 
La autoestima se forma a través de la observación y apreciación que cada 
persona hace de si misma. 
También contribuyen las creencias que cada uno de nosotros tenemos acerca 
de la imagen que las demás personas tienen de nosotros. 
Cambiar la autoestima supone modificarla para aumentar la confianza en 
nuestras propias capacidades personales. 
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E. ASPECTOS QUE COMPONEN LA AUTOESTIMA 
Modificar la autoestima para fomentarla y potenciada positivamente, supone 
actuar los diferentes componentes de la misma: 
Componente cognítivo, supone actuar sobre "lo que pienso" para modificar 
nuestros pensamientos negativos e irracionales y sustituirlos por pensamientos 
positivos y racionales. 
Componente afectivo, implica actuar sobre "lo que siento", sobre las emociones 
y sentimientos que tenemos acerca de nosotros mismos. 
Componente conductual, supone actuar "lo que hago", esto es, sobre el 
comportamiento, para modificar nuestros actos. 
Los tres componentes están muy relacionados entre sí, de manera que actuando 
sobre uno de ellos, obtenemos efectos sobre los otros dos. Si modifico un 
pensamiento acerca de mí mismo por otro positivo, seguramente me sentiré mejor 
conmigo mismo y este sentimiento de bienestar me impulsará a actuar, 
probablemente haciendo algo de lo que me creía capaz. 
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F. ALGUNAS CLAVES PARA MEJORAR LA AUTOESTIMA 
La autoestima puede se mejorada a lo largo de nuestra vida, cuando tomamos 
conciencia de nosotros mismos y decidimos cambiar el modelo de pensamiento, 
sentimiento y conducta aprendidos. Cambiar este modelo supone: 
Aceptar tal y como somos, para ello hay que tomar conciencia de nosotros 
mismos cuestionándolos a cerca de nuestra autovaloración y reflexionando 
sobre los modelos familiares y culturales que están influyendo en la opinión 
que tenemos de nosotros mismos. 
Intentar cambiar los modelos negativos por otros positivos que fomenten 
nuestra autoestima. 
Controlar la crítica destructiva porque lo que pensamos tiende a cumplirse, es 
el "Autocumplimiento de la profecía", sea positivo o negativo y por ello si nos 
mandamos permanentemente mensajes negativos, al interiorizarlos y 
creérnoslos acabamos actuando de tal forma que propiciamos su 
cumplimiento. 
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Evitar compararnos con otras personas, puesto que cada persona es única y 
singular no tiene ningún sentido hacerlo y además, al compararlos siempre 
encontramos a alguien que a nuestro juicio es mejor o más feliz. 
Al no existir recetas mágicas para aumentar el autoestima, vale la pena 
entonces estimular actitudes que se traduzcan en la autovaloración y la 
valoración del otro. Este proyecto tiene dentro de sus fines lograr al máximo 
ese valor que me doy yo mismo y mis interrelaciones con los demás. 
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6. ENFOQUE CURRICULAR 
Las bases para la enseñanza de los valores en las Ciencias Sociales debe estar 
orientada bajo el enfoque de la Nueva Ley General de la Educación, Ley 115 de 
febrero 8 de 1994,10 el cual es el conjunto de criterios, planes de estudios, 
programas, metodología y todos aquellos procesos que contribuyan a una 
formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional y regional, 
local de los estudiantes y donde realcemos la importancia de los recursos 
humanos, académicos y físicos que llevan a cabo las políticas del proyecto 
educativo en base ala Ley (115 de 1994 Art_ 76)_ 
Este proyecto será manejado desde las distintas áreas que se desarrollan en la 
Ciencia donde la enseñanza de los valores serán evaluados cualitativamente y sus 
logros tendrán como fin u objetivo la formación de la persona en el conocimiento 
de los valore fundamentales establecidos en la Constitución Política Colombiana. 
10 LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN /994 
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6.1. ENFOQUE CRITICO- SOCIAL 
Este proyecto se desarrolló con el enfoque curricular crítico-social que plantea 
desarrollar las habilidades comunicativas a través de la participación constante de 
los estudiantes y docentes, lo que permite al estudiante trabajar colectivamente 
con la comunidad de tal forma que se conviertan en gestores de su propio cambio, 
que puedan autogestionarse, organizarse y proponer alternativas de solución a 
problemas. 
Si se habla de valores, es lógico que este enfoque puede ser tomado para trabajar 
con los estudiantes ya que les permite a estos, ser responsables, honestos 
consigo mismo y con los demás; el individuo puede participar democráticamente, 
en actividades que mejoren la calidad de vida de su entorno, ya que son ellos los 
que toman las decisiones apropiadas y que van acordes con las normas ya 
establecidas en la sociedad en que viven, partiendo de todas sus necesidades. 
6.1.1 FUNDAMENTOS DEL ENFOQUE CRITICO SOCIAL 
El proyecto pedagógico personal "LOS VALORES: UNA EXPERIENCIA 
GRATIFICANTE DE VIDA", basa sus lineamientos en el Enfoque crítico-social, el 
cual asume la institución como un proyecto educativo en el sentido que este es un 
proceso de investigación en aras de la investigación. 
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La escuela a través del tiempo, ha ido mostrando unos cambios pedagógicos, 
curriculares, axiológicos y evaluativos en virtud del accionar d la sociedad 
adaptándose a las condiciones que le ofrece cada sistema, o sea, que ha asumido 
un papel instrumental y que la aleja de la naturaleza y sentido como espacio de 
formación y construcción de saberes, pues su intencionalidad sesga las 
potencialidades del ser humano. 
Hoy con un enfoque crítico-social cobran sentido lograr una transformació de las 
instituciones educativas. 
Es el enfoque crítico el que abre el camino de las escuelas y traspasa la frontera 
entre la escuela y la sociedad, pero el propósito no se queda ahí, ya que el 
objetivo final es lograr un cambio en la construcción de un proyecto cultural cuya 
máxima preocupación sea el desarrollo del ser en sus dimensiones de 
pensamientos, habilidades y valores. 
Trabajar estos principios, nos supone un recorrido por los intereses 
"HABERMASIANOS" aplicados a la pedagogía; principios que rompen con el 
dogmatismo y la tradición de los conservadores, que como dice Habermas, 
«Parecen empeñados en reconstruir un hombre de paja para convertirlo en 
blanco fácil de unos tiros que apuntan en realidad a otra dirección>>. Se necesita 
en las escuelas un currículo planeado en el concepto de la acción comunicativa 
que son aquellas manifestaciones simbólicas (Lingüística y no lingüística con que 
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los sujetos capaces de lenguajes y acción, entablen relaciones con la intención de 
entenderse sobre algo y coordinar así sus actividades. (Habermas) 11  
Es de esta forma como se puede construir un currículo que de un norte a la 
institución y en el que todos participen de manera activa en su proceso de 
formación y autoformación, una escuela sensible, consciente de su papel 
transformador de la sociedad, con capacidad emotiva de elegir, cambiar la 
realidad violenta de Colombia 
FUNDAMENTOS DE CURRÍCULO CRÍTICO SOCIAL 
Basados en la teoría de Habermas sobre el conocimiento que son base para la 
producción de Carr y Kemmis (1986/96) el cual son teorías aplicadas a la 
pedagogía. 
FUNDAMENTOS 
El currículo es un proceso de investigación pública. 
La necesidad fundamental es investigar las prácticas pedagógicas y su relación 
con la realidad social para autodeterminarlos. 
11 Documento de Trabajo elaborados por tutores de Maestria en Educación. Énfasis en procesos curriculares, UNINORTE 
B/quilla. 
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r El lenguaje dialéctico valora las situaciones críticas en cuanto a que este 
permite enriquecer y transformar la teoría y la práctica 
La teoría se relaciona dialécticamente con la práctica y se valida en relación 
dialógicas, relaciona el corno, el que hace y avanza a develar y establecer el 
por qué hacerse. 
El método dialéctico a través de la Investigación Acción Participativa (IAP) se 
desmitifican los conocimientos absolutos para actuar hacía la transformación 
del ser humano, del grupo y la sociedad. La relación con la práctica es 
dialéctica. 
El profesor es un Investigador de su propia práctica y de otros ubicándolas en 
un dinámica concreta. Autónomo, pero adentro del aula y de la escuela como 
organización, se rige el criterio de participación en la vida escolar. 
r El alumno es actor, juega un papel activo en la construcción del conocimiento, 
participa en la construcción del currículo y en los procesos de evaluación. 
La comunidad mediante procesos de reflexión, acción, planificación, ejecución, 
en espiral teoriza y diseña. 
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y Las relaciones son democráticas, participativas y comunicativas, se centran en 
la concertación y el acuerdo. 
En el área de las ciencias sociales y de la ética se pueden articular los 
fundamentos anteriores en la medida en que lo teórico se traduce en lo 
práctico; las palabras según la ética resultan estériles sin sus respectivos 
actos o acciones. 
6.2. FUNDAMENTACIÓN DEL DISEÑO PROBLEMATIZADOR 
fr Visión Holística 
El diseño problematizador incorpora una visión integradora y por sobre todo, más 
político — social y de valor para articular el curriculum. Esto implica que el 
conocimiento no se agota en lo meramente informativo, introduce de manera 
globalizante lo afectivo, lo corporal, lo social, y lo político. Además articula las 
significaciones que diferentes actores le confieren a este conocimiento. Se trata 
de asumir una actitud pedagógica frente a un conocimiento que necesariamente 
conlleva incertidumbres, imprecisiones, más preguntas que respuestas, 
cuestionamientos, tensiones, conflictos, todo esto sugiere sin duda que los 
diseños de planificación centrados en las lista de contenido o entorno a objetivos y 
habilidades son muy limitados, se requieren de diseños más versátiles, abiertos, 
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susceptibles de transformaciones permanentes, capaces de configurarse en el 
enfrentamiento con la realidad cambiante.12 
CONOCIMIENTO EN ELCONFLICTO. 
Creemos firmemente que el conocimiento de la democracia, en especial los 
valores que están comprometidos, adquieren significación para el estudiante, 
cuando este percibe y toma conciencia de los conflictos que se generan como 
resultado de las contradicciones entre un discurso democrático, participativo, de 
respeto de los derechos y la realidad social, familiar y escolar que se encarga de 
demostrar las contradicciones que existen en su realización Desentrañar estas 
contradicciones, comprender los subyacentes que la sustentan, analizar las 
consecuencias que esta tienen, tanto en el plano individual como el social, y por 
sobre todo levantar propuestas tendientes a producir cambios que permitan 
superarlas, es sin duda una tarea centra que debe proponerse una educación para 
la democracia. 
EDUCACION QUE EVITA LA TENSION DEL CONOCIMIENTO. 
Debemos precisar que ha sido característica de la educación reproductora evitar 
que alumnos enfrenten las contradicciones y las situaciones problemáticas. Ha 
existido a nuestro parecer implícita o explícitamente un intento de alejar a los 
estudiantes de los problemas que la sociedad enfrenta creando por así decirlo un 
ambiente "aséptico" "mocho" "neutro". 
12 MAGUENZON, Abraban. Diseno curricular prablematizadon Pág. 236 
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LAS TENSIONES EN LA TEMATICA DE LA DEMOCRACIA. 
Las temáticas vinculadas con los derechos humanos, con la paz, el medio 
ambiente, la democracia, etc. Se hacen conflictivas en muchas ocasiones porque 
están en juego intereses distintos. Pensemos en las tensiones que surgen entre la 
libertad y la igualdad, entre los intereses públicos o privados, entre el bien común 
y el individual, entre la libertad y el orden, entre la justicia y la solidaridad, entre la 
vida y el sufrimiento, entre la libre expresión y la seguridad, entre lo deseable y lo 
factible, entre la tolerancia y el totalitarismo. 
LA PROBLEMATIZACION, UN IMPERATIVO PARA LA EDUCACION EN 
DEMOCRACIA. 
La problematización constituye un imperativo que enfrentan en la educación para 
la democracia, se ha constituido en la historia dramática y conflictiva que los 
pueblos han tenido para abrirse paso en el devenir social, esta historia esta 
saturada como es sabido, de luchas intensas e incesantes y de conflictos que los 
hombres a través del tiempo han dado y confrontado para hacer vigentes sus 
derechos. Reconocer esta historia es imperioso si deseamos hacer la educación 
para la democracia un quehacer educativo relevante. 
Esto último lo decimos considerando que la educación para la democracia se debe 
al proceso del individuo inmerso en una sociedad que cambia y se democratiza. 
Formar sujetos democráticos para que todo permanezca igual es por decir lo 
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menos, un contrasentido. El proyecto de la educación para la democracia es 
valido solamente si logra contribuir en la formación de una generación de 
ciudadanos capaces de promover la plena vigencia de los derechos en una 
sociedad democrática. 
Esto es factible como ya lo hemos señalado, cuando la escuela promueve en los 
estudiantes una postura crítica, cuestionadora, capaz de identificar la trama de 
supuestos principios y conceptos que articulan la vida democrática; cuando se 
develan las tensiones de valor que la democracia posee, no sólo es su 
planteamiento teórico, sino por sobre todo, en sus múltiples manifestaciones 
prácticas; cuando se penetra al interior de las relaciones de poder que subyacen 
en la democracia y los conflictos que estas relaciones conllevan en otras palabras, 
cuando el estudiante establece con el conocimiento de la democracia una relación 
significativa que presupone su implicación en la resolución de un problema 
Los alumnos y alumnas conocerán y comprenderán la esencia misma de la 
democracia en la medida en que penetren en las dificultades, resistencia 
contradicciones que ésta tiene para su pleno desarrollo. 
e. CONSIDERACIONES METODOLOGICAS. 
Las consideraciones metodológicas para el empleo del diseño problematizador las 
referiremos preferentemente a la acción curricular que desarrolla el maestro en su 
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práctica docente, sin embargo muchas de estas consideraciones son aplicables en 
el diseño del curriculum a niveles locales, regionales o nacionales. 
EL ESTUDIANTE EN EL CENTRO DEL DISEÑO PROBLEMATIZADOR. 
El centro del diseño curricular problematizador es el propio estudiante: sus 
intereses, inquietudes, aspiraciones, problemas, el propósito primordial es proveer 
una experiencia capaz de provocar interés por aprender a formular preguntas, 
desarrollar significados propios, descubrir contradicciones, tensionar el 
conocimiento. 
El curriculum en la modalidad problematizadora no se organiza necesariamente 
entorno a disciplinas, asignaturas, contenido o habilidades. Sino más bien en 
relación con determinados contextos, ambientes o unidades de aprendizajes al 
interior de las cuales los estudiantes pueden generar conocimientos. 
CONSIDERACIONES OPERATIVAS 
Entre las consideraciones operativas que el maestro — diseñador debiera a nuestro 
parecer tener en cuenta toda vez que está planificando su trabajo, la modalidad 
problematizador podemos identificar las que siguen: 
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r Una mirada abarcadora: El maestro que está diseñando el curriculum debiera 
pensar en términos amplios y abarcadores, dado que debe ofrecerle al 
estudiante un contexto de aprendizaje al interior del cual este debe explorar, 
descubrir, escudriñar e investigar la situación problemática, el maestro se limita 
a seleccionar a aquella unidad, ambiente o contextos que a su parecer y de 
acuerdo con su experiencia, le permitirá al estudiante motivarse y profundizar 
en la situación problemática. 
r Diseño abierto: Debe ser abierto de suerte que ofrezca al estudiante el 
máximo de efectividad con un adecuado nivel de dirección por parte del 
maestro en otras palabras, se trata de que el maestro defina en términos muy 
generales el contexto ambiente o unidad de aprendizaje, capaz de "Gatillar” un 
interés real de los alumnos por la situación problemática en este sentido 
grupos de alumnos distintos podrán al interior de una unidad de estudio 
comprometerse con diferentes situaciones problemáticas. 
h. ANTICIPAR LOS PROCESOS 
Un aspecto adicional que según nuestro parecer debe tener en cuenta el maestro 
en el momento que está diseñando las posibles situaciones problemáticas, es el 
relativo a las instancias de apoyo que los estudiantes requerirán durante el 
proceso de profundización en las situaciones problemáticas, la involucración en el 
o los problemas dados que el ambiente que se le provee a los alumnos puede 
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provocar interés y aprendizajes diferentes. El maestro debiera anticipar en la 
etapa del diseño los posibles caminos que pudieran tomar los alumnos. De esta 
forma preparará con antelación los apoyos didácticos, bibliográficos y las 
actividades que le permitan a los alumnos explorar e investigar el o los problemas 
sin mayores dificultades. 
En resumen se podría señalar que un diseño problematizador no debiera por 
motivo alguno, ser tan detallado como para coartar la iniciativa de los alumnos, ni 
tampoco tan impreciso, como para no poder proveer de un apoyo informado 
cuando el alumno lo requiera. 
6.3 INFORME DEL PROYECTO PEDAGÓGICO 
(SEMINARIO ENFOQUE CURRICULAR) 
La observación realizada este semestre bajo los lineamientos del Seminario 
"Enfoque Curricular" y bajo los parámetros investigativos del método 
etnográfico en especial la observación que tiene como punto de partida 
visualizar o interpretar en este caso los comportamientos humanos. En este 
caso utilizo este tipo de procedimiento para adelantar en el colegio Nacional 
Liceo Celedón una investigación referente a la temática de currículum ya sea 
en su aspecto particular o general. 
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Observar de cómo es que trabaja el profesor en la enseñanza de valores y de 
cómo es que trabaja el saber específico, como en este caso por asignatura 
bajo unos parámetros evaluativos centrados en lo cualitativo. 
De ahí que mi proyecto desde las Ciencias Sociales y aplicado a la enseñanza 
de los valores debe centrarse en cubrir esos vacíos que se presentan por la 
falta de una mejor enseñanza de los valores. 
Por ellos es conveniente trazar unos lineamientos curriculares donde ayuden a 
transformar más esas perspectivas de la intencionalidad en la enseñanza de 
valores siendo consciente, que el curriculum es el eslabón entre la cultura y la 
sociedad, la escuela y la educación, entre conocimiento o la cultura heredada y el 
aprendizaje de los alumnos. 
Entre teorías, ideas y supuestas aspiraciones y la práctica posible dada a unas 
determinadas condiciones. 
1 Con este concepto se busca tener una idea más clara de lo que se quiere en el 
aula de clase donde los conocimientos que se imparten en las esferas 
educativas tengan un sentido completo y una intencionalidad establecida, 
ahora en nuestros días se debe ser consciente que las escuelas deben tener 
un proyecto curricular que sea sumido como un mediador entre una 
determinada intencionalidad educativa y social y los procesos prácticos de 
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socialización cultural en el interior de las aulas y escuelas, buscando un norte 
dirigido a entender, seleccionar y valorar los procesos culturales. 
V Con esto se concluye que el colegio Nacional Liceo Celedón presente un 
trabajo de proyecto curricular con unas bases eficientes sobre el postulado 
teórico del enfoque crítico-social que tiene como filosofía buscar una 
integración entre la institución escolar y la comunidad, dándole también una 
importancia fundamental a los valores ético-morales, lo cual garantiza una 
nueva forma de Escuela con un proyecto curricular bien definido. 
La esencia de la Escuela de Padres es un proceso educativo permanente no 
formal que mira a fondo la realidad familiar, los cambios de aptitudes frente a los 
problemas, su responsabilidad en el proceso educativo de sus hijos o alumnos del 
Colegio y de su responsabilidad en la enseñanza de los valores éticos, morales en 
el hogar, todo será evaluado de una manera cualitativa y se tratará de darle una 
solución a sus problemas u orientación que permita amenizar sus problemas. 
Lo que apunta con esto a que la nueva orientación curricular debe apuntar a lo 
establecido por la Ley para que haya una coherencia entre proceso, logros u 
objetivos todo integrado entre sí. 
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6.4 PRACTICA DOCENTE 
Referente a la práctica docente, mi proyecto pedagógico de la enseñanza de los 
valores fundamentales como el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, desde 
las Ciencias Sociales, la Ética y Valores Humanos con un enfoque constructivista 
tiene como idea central, romper como paradigma central en la educación 
tradicional, centrado en los procesos cognoscitivos donde el alumno es un simple 
receptor de conocimiento, irrumpiendo con facetas básicas del proceso educativo, 
centrado en un modelo de hombres integral donde la critica y reflexión son propios 
del desarrollo humano de la persona y así de esta manera se busca romper con 
los esquemas curriculares donde el profesor es consciente de la programación 
que integra todos los elementos curriculares tanto el conocimiento disciplinario 
como el cotidiano, exigiendo una transposición didáctica de distintas lógicas y 
saberes al de la escuela y aula de clase (Chevallard 1995) 
V La esencia del constructivismo es el individuo como construcción propia que se 
va produciendo al tenor resultado de la interacción de sus disposiciones 
internas y su medio ambiente y su conocimiento no es una copia de la realidad 
sino una construcción de la misma persona, a través de los procesos de 
aprendizaje el alumno construye estructuras es decir formas de organizar la 
información lo cual le facilitará mucho el aprendizaje futuro. El conocimiento es 
un producto de la interacción social y cultural donde todos los procesos 
psicológicos se adquieren en su contexto social y luego se internalizan. 
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Para Cali en el enfoque constructivista el curriculum debe establecer una 
diferencia en lo que el alumno es capaz de aprender sólo y lo que es capaz con el 
concurso de otras personas para ubicarse en la zona de desarrollo próximo el que 
delimita el margen de incidencia de la acción educativa, no para acomodarse a él 
sino para hacerlo progresar a través de su zona de desarrollo próximo, para 
ampliarla y para generar eventualmente nuevas zonas de desarrollo próximo, hay 
planificar cuidadosamente el proceso de enseñanza — aprendizaje para responder 
con la mayor precisión posible a las preguntas de que enseñar, cuando enseñar, 
como enseñar y que, como y cuando evaluar, la enseñanza debe poner bastante 
énfasis en los contenidos relativamente específica que los alumnos deben poder 
dominar, pues no se adquieren sin una acción pedagógica directa,13 
Finalmente se sugiere que se debe aumentar la buena relación entre el 
constructivismo y el cognoscitivismo por diversas razones incluyendo que el 
aprendizaje para la verdadera comprensión para requerir más que el paradigma 
general del constructivismo. 
Y se incluye que la enseñanza de los valores en las ciencias sociales necesita de 
un esquema pedagógico curricular apuntado desde el contructivismo para generar 
un aprendizaje, práctico desde lo axiológico donde los alumnos sean participes de 
los procesos morales y éticos que giran en torno a su comunidad y a la sociedad 
en general. 
13 Coll, C. (1989) Marco psicológico para currículum escolar. Buenos Aires. Edit. Paidos 
El constructivismo constituye una corriente en la cual el estudiante es eje y 
soporte de sus propios logros lo cual no implica que este no participe de 
manera individual en la construcción de su propia personalidad. 
Los objetivos trazados en la propuesta de mi proyecto pedagógico, as cuales 
apliqué ya a la realidad, o sea en el aula de clase, dio como resultado que los 
alumnos del grado 9(1) y 9(2) del Liceo Celedón de la jornada de la tarde se 
lograrán interesar más en este nuevo paradigma o nueva forma de enseñanza, 
claro aunque esto no es del todo nuevo porque ya se ha estado aplicando en 
otras ocasiones. 
Pude lograr que la gran mayoría de los alumnos estuvieran interesados en mis 
clases, como puedo notar esto, sencillamente en el interés que demostraron tener 
a la hora de intervenir en las clases y en el momento de la realización de los 
talleres donde noté un alto grado de compañerismo y responsabilidad a la hora de 
trabajar y entregar los informes, claro yo no puedo decir que todo es perfecto 
porque en la viña del Señor siempre existe la oveja negra, al cual se debe tratar de 
encarrilar no imponiendo ningún tipo de convicción o ideología propia o de otros, 
sino dándoles algunos consejos para hacerle ver la importancia que tiene en la 
vida el que ellos se preparen, se autoevaluen para poder ser alguien en la vida, 
siendo esto una forma de motivación, en los debates que se generaron en clase 
por cada tema visto pude observar como cada alumno que intervenía hablaba con 
propiedad, dándome a entender que ellos habían entendido los temas y donde 
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ellos siempre sacaban sus propias conclusiones, también ellos respetaban las 
ideas de los otros compañeros generando un alto grado de tolerancia entre los 
alumnos de cada respectivo curso al cual yo asistí. 
Claro vuelvo y repito, estos indicadores no me dan un porcentaje alto de seguridad 
de que los objetivos trazados se estén cumpliendo en su totalidad, porque hasta el 
momento el tiempo de aplicación de mí propuesta ha sido corto, pero de todos 
modos si se ha logrado algo que es la motivación tanto en los alumnos, como a mí 
como persona y docente a la vez ya que me motiva a seguir trabajando más para 
poder lograr en su totalidad todos los objetivos de esta propuesta. 
Yo se que es difícil pero haré hasta el último intento por conseguirlo. 
6.5 MODELO PEDAGÓGICO 
El constructivismo es un movimiento pedagógico que se desarrolla en la cultura 
occidental hacia el año 1.930 basados en los estudios de Piaget en Suiza y el de 
Vigotski en Rusia. 
Debido a que en esa época surge la inquietud de unos estudiosos acerca de cómo 
construye el niño su conocimiento, lo cual generó el inicio de esta corriente o 
movimiento que es constructivismo. 
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En nuestro municipio existen Instituciones donde continúan la enseñanza 
tradicionalista, donde el maestro es el que posee el conocimiento y el alumno sólo 
es un captador de conocimiento y está limitado solo a escuchar y no a hablar, pero 
nosotros los futuros docentes queremos que esto cambie y que la enseñanza sea 
algo más dinámica, por eso vemos en el postulado constructivista como el 
postulado del cambio, donde al alumno se le ayudará a desarrollar más su 
conocimiento. 
El constructivismo debe ser empleado por los docentes como unas estrategias 
didácticas con fines motivadores en el aprendizaje del alumno, de tal manera que 
se puedan fomentar de allí los valores y el autoestima ya sea en la escuela o fuera 
de ella, ya que a través de esta el estudiante le será más fácil interactívar con la 
sociedad que lo rodea. 
Con la aplicación de este enfoque se busca generar autonomía, fomentar el 
respeto de ideas, la cooperación, la tolerancia y la valoración de las diferencia y 
por ende el autoestima, e incentivar el proceso de enseñanza en el área de las 
Ciencias Sociales." Con este enfoque o modelo pedagógico el docente deberá 
propiciar actividades donde los alumnos puedan participar (Plenaria, talleres, cine-
foros, ensayos etc.) dando así a conocer los modelos significativos de sus 
experiencias. 
14 CHADWICK, C. (1993). Principios básicos de curriculo, Definición constante, Enfoque y concepciones. Santiago, The 
Chadwick Group. 
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La didáctica constructiva busca superar la metodología tradicional y generar una 
nueva donde el docente tiene que buscar nuevos ejemplos o explicaciones. 
La idea de un enfoque o modelo c,onstructivista en el aprendizaje y en el currículo 
hace que el individuo sea el foco de una construcción propia la cual se va 
produciendo como resultado de la interacción de sus disposiciones internas y su 
medio ambiente y su conocimiento, la cual no es copia de la realidad, sino una 
construcción que hace la misma persona 
Esta resultaría de la representación inicial de la información y de la actividad 
externa o interna que desarrollamos al respecto (Carreto 1994).15 
Esto significaría que el aprendizaje no sería un asunto sencillo de transmisión, 
internalización y acumulación de comunicación, sino un proceso activo de parte 
del alumno, en ensamblar, extender, restaurar e interpretar y por lo tanto construir 
conocimiento de los recursos de las experiencias y de la información que recibe 
para un aprendizaje eficaz y para esto se requiere que los alumnos operen 
activamente en la manipulación de la información, a ser aprendido, pensando y 
actuando sobre ello para revisar, expandir y asimilarlo, las cuales le facilitan 
mucho el aprendizaje en el futuro, este es el verdadero aporte de Piaget. 
Otro punto que enfatiza el constructivismo es que el conocimiento es un producto 
de la interacción social y de la cultura. Resalta los aportes de Vigotsky en el 
sentido que todos los procesos psicológicos superiores (Comunicación, lenguaje, 
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razonamiento, etc) se adquieren primero en un contexto social y luego se 
internalizan en el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: 
Primero a escala social y más tarde a escala individual, primero entre personas 
(interpsicológicas), y después, en el interior del propio niño (intrapsicológicas). Un 
proceso interpersonal queda transformado en otro intrapersonal (Vigotsky /79). 16 
En el aprendizaje social los logros se construyen conjuntamente en un sistema 
social, con la ayuda de herramientas culturales (computadores etc) y el contexto 
social en el cual ocurre la actividad cognitiva es parte integral de la actividad, no 
simplemente un contexto que lo rodea (Resnick 1991).17 
Uno de los conceptos esenciales en la obra de Vigotsky es el de la "Zona de 
desarrollo próximo", no es otra cosa que la distancia entre el nivel real de 
desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un 
problema y el nivel de desarrollo potencialmente determinado a través de la 
resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con un 
compañero más capaz. 
Piaget plateó que para que el alumno aprenda este requiere de un estado de 
desequilibrio, una especie de ansiedad la cual sirve para motivarlo a aprender 
relacionado con este concepto es el del "Nivel óptimo de sobre-estimulación 
idiosincrático" propuesta por (Haywood 1996)18, una combinación interesante del 
desequilibrio de Piaget y la zona de desarrollo próximo de Vigotsky. 
15 Carreto, M. (1994) Constructivismo y Educación. Buenos Aires. Edil. Aigue 
16 Vigotsky, L.S. (1979) El desarrollo de los procesos psicológicos superiores, Barcelona: Critica- Grijalbo. Pág. 91-94 
17 Resnick. L. (1991) Shared Cognition: Thinking as Social Practice. En Perpectives en socially. Shared Cognition, L. 
Resnick (comp) Washington. D. C.: American psychological Association. 
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El nivel de sobre-estimulación es definido como un punto más allá de la 
capacidades actuales del alumno (como Vigotsky) el cual, a la vez, crea una cierta 
tensión (desequilibrio) que motiva al alumno a aprender. Haywood utiliza el 
término "Idíosincrátíco”. Para Coll, explica que el marco psicológico del 
constructivismo, a groso modo está delimitado por enfoques cognitivos (Coll 1989 
Pag.156)19. 
18 Haywood, hl. y Tapp. J. (1996) Experience in the development of adaptive Behavior. En N. E/lis (Comp.) International 
review of research on mental retardation. Vol. 1. New York: Academie Press. 
19 Con, C: (1989) Marco psicológico para el curriculum escotar. Capítulo de Aprendizaje escolar y construcción del 
conocimiento, Buenos Aires: Paidos 
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7. MARCO LEGAL Y CONSTITUCIONAL 
La Constitución Política de 1991 colocó a los colombianos frente aun nuevo 
paradigma, paradigma que tocó todos los espacios de la vida social y entre ellos 
de manera muy especial, ámbito educativo. La carta sugiere la construcción de un 
nuevo país fundado en los principios de la democracia participatíva en el respeto y 
valoración a las diferencias de todo orden y en los valores de la justicia, la libertad, 
la igualdad y la solidaridad. Políticos y educadores se pusieron a la tarea de 
reglamentar las disposiciones legales que facultarían a las entidades educativas a 
desarrollar esos preceptos constitucionales. 
De ese trabajo colectivo nace la Ley 115 de 1994, en la que se plasman los fines y 
objetivos de la Educación nacional y se crean los espacios y mecanismos para 
hacer viable la construcción de la democracia. 
De esta manera la definición de Proyecto Educativo Institucional, del currículo y el 
plan de estudios de las instituciones escolares, requiere enmarcarse en los 
horizontes de país que plantea la nueva Carta Constitucional y sus disposiciones 
reglamentarias. 
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Todas ellas esbozan los nuevos referentes legales de la educación colombiana y 
por tanto del curriclo en educación ética y valores humanos. Ello nos obliga a dar 
una mirada estas normas y sus implicaciones,2°  
La Constitución Política sienta las bases cuando plantea: 
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, la ciencia , a la técnica 
y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano 
en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica 
del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y 
para la protección del ambiente (Art. 67). 
También establece que: 
En todas las instituciones de educación, oficiales y privadas, serán obligatorios el 
estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Así mismo se fomentarán 
prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la 
participación ciudadana. (Art. 41) 
20 CARDONA, Lucila y CÁRDENAS, Martha, Educación Ética y Valores humanos. Documento presentado al programa 
Nal. de Formación de Valores. (1977) 
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La Ley General de Educación (1994) establece en seis de los trece fines de la 
educación (Art. 5) el ideal cívico de persona que debe formar: 
El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso 
de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 
afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 
La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 
paz, a los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad, así como en el ejercicios de la tolerancia y de la libertad. 
La formación para facilitar la participación de todos en la decisiones que los 
afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. 
La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la Ley; a la cultura 
nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 
El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 
étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 
identidad. 
La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la 
práctica de la solidaridad y la integración en el mundo, en especial con 
Latinoamérica y el Caribe. 
Estos fines se desarrollarán como objetivos comunes en todos los niveles 
educativos con propósito del desarrollo integral de los educando: 
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Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y 
autonomía sus derechos y deberes. 
Proporcionar una sólida formación ética y moral y fomentar la práctica del 
respeto a los derechos humanos. 
Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el 
aprendizaje de los principios y los valores de la participación y organización 
ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad. 
Desarrolla una sana sexualidad que promueva el conocimiento de si mismo y 
la autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la 
equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una 
vida familiar armónica y responsable. 
Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional. 
Desarrollar acciones de orientación escolar profesional y ocupacional. 
Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo. 
Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos 
(Art. 13). 
Consecuente con lo anterior, se establecen como objetivos específicos de la 
educación preescolar (Art. 16), de la educación básica en el ciclo de primaria 
(Art.21), de la educación básica en el ciclo de secundaria (Art. 22), de la educación 
media académica (Art.30). 
Además, determina como área obligatoria y fundamental la educación ética y en 
valores humanos. (Art.23). 
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Sobre la educación "tica y moral se promoverá en el establecimiento educativo a 
través del currículo, de los contenidos académicos pertinentes, del ambiente, del 
comportamiento honesto de directivos, educadores y personal administrativo, de la 
aplicación recta y justa de las normas de la Institución y demás mecanismos que 
contemple el Proyecto Educativo Institucional (Art.25). 
La Ley General de la Educación plantea como enseñanza obligatoria, en todos los 
establecimientos ofíciales o privados, en todos los niveles de la educación básica y 
media: 
El estudio, comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, 
de conformidad con el Artículo 41 de la Constitución Política. 
El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la 
práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo... 
La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de 
los recursos naturales... 
La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 
confraternidad, el cooperativismo y en general, la formación en los valores 
humanos. 
La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades 
psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad. 
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PARÁGRAFO PRIMERO. El estudio de estos ternas y la formación en tales 
valores, salvo los numerales a) y b), no exige asignatura específica. Esta 
formación debe incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el plan de 
estudios. (Art.14). 
El decreto 1860 de 1994, en su artículo 36 reza: 
La enseñanza prevista en el artículo 14 de la Ley 115 de 1994, se cumplirá bajo 
la modalidad de proyectos pedagógicos. 
La Ley General de Educación establece otros espacios y otras acciones para el 
desarrollo del currículo en ética y valores humanos, en todos los establecimientos 
educativos del Estado y privados. 
Para dar respuesta a lo consignado en la Ley sobre la inclusión de la ecuación 
para democracia en los Proyectos Educativos Institucionales, se promulgó la 
resolución 1600 de 1994: 
A partir del año 1994 y de acuerdo con los lineamientos y directivas del Ministerio 
de Educación Nacional, todos los establecimientos de educación formal del país, 
tanto oficiales como privados, en sus distintos niveles de preescolar, básica y 
media, incluirán con carácter obligatorio, dentro de sus proyectos Educativos 
Institucionales, el proyecto de Educación para la Democracia (Art. 1). 
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El Ministerio de educación Nacional a través del Instituto para el Desarrollo de la 
Democracia Luis Carlos Galán, conjuntamente con las Secretaría de Educación de 
la entidades territoriales, diseñará y ejecutará un plan de capacitación de docentes 
en servicio y demás agentes formadores para el adecuado desarrollo de los 
proyectos de Educación para la Democracia (Art.6). 
Yo articulo la parte legal con mi proyecto porque existen unos parámetros 
legales que avalan cualquier acción pedagógica, por tal razón al abordar una 
investigación educativa, esta debe estar soportada legalmente y amparada 
en el articulado de la Constitución Nacional y desde luego en las 
disposiciones legales de la Educación, como son la Ley General de la 
Educación y otras disposiciones internas de las instituciones Educativas a la 
cual yo me debo ceñir. 
Teniendo en cuenta lo planteado en la Ley 115 de 1994, en el decreto 1860 de 
1994 y en la resolución 2343 de 1996, referente a los fines, lineamientos, objetivos 
e indicadores de logros, en las diferentes dimensiones del desarrollo humano. 
Evaluación: En la Ley 115 de 1994, se establece el decreto 1860, que en su 
artículo 48, se refiere a los medios para la evaluación. La evaluación se hace 
fundamental por comparación del estado de desarrollo formativo y cognoscitivo de 
un alumno(a), en relación con los indicadores de logro propuestos en el currículo, 
pueden utilizarse los siguientes medios de evaluación: 
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9 Mediante el uso de actividades de comprensión, análisis, discusión, crítica y en 
general, la apropiación y construcción de conceptos que se desarrollan a lo 
largo del proyecto, respondiendo a los indicadores de logros correspondientes 
a cada tema en particular y a las competencias propias de cada dominio 
conceptual. 
9 Por medio de apreciaciones cualitativas echan como resultado de observación 
y diálogo con cada niño(a); que se sintetizan en las páginas de evaluación de 
logros. 
7.1 LA EVALUACIÓN CUALITATIVA: 
Permite describir el desarrollo del proceso de aprendizaje en el que se construye 
el conocimiento y no solo dará una medida de este. 
a. LOGROS: 
Son los avances que se consideran necesarios para orientar a los alumnos(as) de 
la institución, un logro es la obtención de un resultado. Se diferencian del objetivo 
precisamente porque este es un propósito por alcanzar, mientras que el logro 
plantea no solo el deseo de alcanzar algo sino su consecución misma 
La evaluación por logros, incluye los conocimientos, las habilidades y destrezas, 
los comportamientos, las actividades y demás capacidades que debe alcanzar los 
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alumnos(as) en un determinado grado o nivel en una determinada área del 
proceso de formación. 
b. INDICADORES DE LOGROS 
Son indicios, señales, rasgos, muestras, datos e informaciones que nos indican si 
un niño(a) sabe o no algo, puede o no realizar algo, o si es capaz de asumir un 
comportamiento o una actitud, son evidencias significativas del desarrollo de 
competencias que se pueden observar en un proceso de evaluación. 
El conocimiento no se puede observar en una forma directa, por ello, debemos 
valernos de los indicadores para hacerlos evidentes. 
EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES HUMANOS 
Reconoce y acepta activamente la presencia del discenso, el conflicto y el 
desacuerdo en sus relaciones en la vida cotidiana. 
-5 Propone normas y acuerdos para la vida en común, teniendo en cuenta 
diferentes perspectivas y posibilidades y analiza lo establecido en función del 
bienestar del grupo. 
4. Tiene en cuenta puntos de vistas de personas con autoridad y los incorpora en 
la discusión común. 
Propone acciones a su alcance para transformar situaciones de injusticias que 
se aprecia en su entorno. 
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Conoce y asume sus responsabilidades para con su medio ambiente social y 
usa adecuadamente los mecanismos de defensa y protección de los derechos 
humanos, aplicándolos a casos concretos de su entorno. 
Da razones de su obrar y exige a otros que den razones del suyo propio. 
Cambia sus sentimientos de agresividad de manera constructiva y respetuosa 
de los demás y actúa para transformar las condiciones contrarias a la dignidad 
de las personas. 
Tiene conciencia plena de su existencia en el mundo actual con todas sus 
circunstancias, posibilidades y limitaciones, en lo personal, social y cultural. 
Manifiesta apertura y respeto a propuestas éticas de diferentes culturas y 
discierne a cerca de lo que tiene en común. 
<- Apelan el conflicto interpersonal a principios y valores de orden ético y moral 
que sustentan los derechos de la contraparte y sus propios derechos y 
deberes: Reconoce sentimientos, necesidades, intereses propios y del otro, 
como medio para llegar a soluciones cooperadoras. 
-) Conviene mediante diálogos, las estrategias que se requieren para solución 
cooperadora de un conflicto, sin que las partes renuncien a sus principios. 
Identifican acontecimientos que encierran violación de los derechos y deberes 
civiles, sociales, económicos, políticos, culturales, ambientales de su entorno y 
del país y propone formas a su alcance para que cese su vulneración. 
.) Analizan críticamente el lenguaje que expresa prejuicios o que lastiman la 
libertad, la dignidad y el buen nombre de personas o grupos humanos en los 
contextos de estudios, prensa, noticiero y telenovelas. 
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8. INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PROYECTO PEDAGÓGICO 
El consejo académico de la Universidad del Magdalena, previo análisis del 
Departamento de pedagogía y del Consejo de la Facultad de Educación, 
institucionalizó el Proyecto Pedagógico al darle vida legal a través de la siguiente 
resolución la cual transcribimos para su respectivo conocimiento y estudio.21  
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
RESOLUCIÓN No. 0134 
Por medio de la cual se aprueba el Proyecto Pedagógico para la Facultad de 
Ciencias de la Educación. 
21 PROYECTO PEDAGÓGICO PARA LA FORMACIÓN DE DOCENTES 
POSADA ALVAREZ. Rodolfo Julio de 1994 
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9. PROPUESTAS DEL PROYECTO PEDAGÓGICO 
Se busca afianzar unos propósitos y actitudes que hagan crecer a los estudiantes 
como personas íntegras en un marco axiológico adecuado para mejorar las 
relaciones interpersonales y la calidad de vida de nuestro entorno que nos haga 
trascender y vivir en san convivencia. 
"NO HAY MÁS AUTÉNTICA VIDA DEMOCRÁTICA SIN UNA ADECUADA 
FORMACIÓN CIUDADANA"22 
PROPÓSITOS DEL PROYECTO 
Que los alumnos y docentes analicen los derechos humanos y los valores 
fundamentales del ciudadano y valores la importancia que tienen para el 
crecimiento y bienestar personal y social. 
Se formen una conciencia personal y ciudadana fundamentada en el 
conocimiento y aplicación de los valores. 
22 BLANCO, Blas. Ética Chaca. Pág 3. Ediciones Paulinas 
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Tomen conciencia de la situación histórica que vive nuestro pueblo y de la 
responsabilidad que tienen en la construcción de su futuro. 
Descubran y valoren la necesaria relación que hay entre las personas y la 
sociedad. 
Que los alumnos y docentes sean capaces de afrontar y superar dificultades o 
problemas personales con una actitud confiable. 
Fomenten la capacidad de adquirir compromisos y por ende ser más 
responsables. 
Que los alumnos y docentes potencien su creatividad al aumentar la confianza 
en sus capacidades personales. 
Que los alumnos y docentes puedan establecer relaciones sociales más 
igualitarias y satisfactorias y afronten los conflictos de manera positiva. 
Hacer que fundamenten su autonomía personal para que logren mayor 
confianza en ellos mismos y por consiguiente tengan la capacidad de fijar sus 
propias metas. 
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ACTITUDES A RECONOCER 
(ESTUDIANTES Y DOCENTES) 
Reconocer y aceptar las diferencias entre las personas de manera más 
asertiva, es decir ser tolerante. 
Establecer relaciones constructivas y no represivas que ayuden a fortalecer su 
personalidad de manera integral, crecer al ritmo de aprendizaje. 
Resolver los conflictos de manera no violenta sino con una actitud positiva a 
través del diálogo, ya que este permite resolver situaciones conflictivas. 
Asumir las responsabilidades que tenemos alumnos y docentes para alcanzar 
las metas propuestas en nuestro proyecto de vida. 
Participar en las decisiones de la escuela o nuestro salón (P.EJ.) 
Asumir un compromiso consigo mismo y con la sociedad. 
Que el alumno aprenda a vivir en paz y armonía consigo mismo y con la 
naturaleza. 
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e CONOCIMIENTOS ADQUIRIR EN EL ESTUDIO DE LOS VALORES 
EN EL DESARROLLO DEL PRESENTE PROYECTO 
Deberes y obligaciones y responsabilidad. 
Diversas formas de injusticia, desigualdad y discriminación "SEXISMO Y 
RACISMO, INTOLERANCIA E IRRESPETO, ETC." 
El estudio de los valores en la escuela tiene por objetivo llevar a los alumnos a 
comprender y aceptar las nociones de justicia, igualdad, libertad, paz, dignidad, 
derechos, democracia, respeto, tolerancia. Esta comprensión debe ser 
siempre a la vez intelectual y en base a las experiencias vividas y de 
afectividad, también es importante el clima de la escuela. 
La escuela deberá promover la participación en sus actividades a los padres y 
otros miembros de la sociedad y ojalá también integrarán organizaciones no 
gubernamentales que le presten ayudas e información. 
e FASES DE LA PROPUESTA 
Sensibilización: en esta etapa, el estudiante se la habla acerca de la 
importancia del autoestima y los valores fundamentales, sobre el respeto hacia 
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él mismo y hacia los demás y se le hace saber toda la potencialidad que él 
posee como persona para que se le suba el autoestima o autovalore. 
Concientización: Hacerlos tomar conciencia al elegir el camino correcto, 
influyendo en él mismo, ver el mundo que le rodea de una mejor manera y que 
cambie su aptitud con los malos actos que realiza, ayudarlos a ser 
responsables ya que es el protagonista directo o indirecto de sus actitudes 
diarias y que de lo bueno o malo que haga, le podrá repercutir a él y otra 
persona de su comunidad. 
C. APLICACIÓN DE LAS FASES EN LA PROPUESTA 
En la sensibilización se dio en contacto directo con el alumno a través de 
charlas informales, diálogos, etc. En esta parte los estudiantes expresaron 
abiertamente sus inquietudes frente al proyecto y las temáticas tratadas. 
Igualmente se conversó con los docentes y se les inquirió sobre las 
metodologías utilizadas en el desarrollo del proceso de la incentivación de los 
valores en sus estudiantes. 
En cuanto a la concientización se entró de igual manera en contacto con los 
docentes y dicentes para tratar de convencerlos de la necesidad que tenemos 
los principales actores de la educación de un cambio de actitud frente a la 
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"ENSEÑABlUDAD" y la "EDUCABILIDAD" en valores, todo esto a través de las 
diferentes actividades llevadas a cabo y que se describen a continuación: 
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La Metodología aplicada en el presente P.P. fue una metodología activa 
participativa donde el alumno tuvo la oportunidad de poner de presente sus 
conceptos en forma abierta y sincera en el marco del desarrollo de los talleres, 
videoforos, conversatorios, diálogos, socializaciones, ensayos etc... (I.A.P.) 
‹. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se fundamenta en el proceso en el cual se tiene en cuenta lo cognoscitivo, lo 
actitudinal y lo procedimental: 
CUALITATIVOS: Permite describir el desarrollo del proceso de aprendizaje en 
el que se construye el conocimiento y no solo dará una medida de este. 
COGNOSCITIVO: El grado de conocimiento que posee el estudiante que 
pueden ser sus preconceptos. 
LO ACTITUDINAL: Es la predisposición e interés que muestra el alumno ante 
alguna actividad a realizarse. 
PROCEDIMENTAL: Está ligado al orden, disciplina y puntualidad que deben 
ser fundamentados en su casa a edad temprana. 
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AUTOEVALUACIÓN: Tiene como fin desarrollar en el individuo el valor de la 
honestidad, respeto, responsabilidad y el autoconocimiento de cada individuo 
que evalúa en forma personal su desempeño, en el proceso de aprendizaje y 
que le permita aceptar sus errores para corregirlos y crecer moral e 
intelectualmente. 
COEVALUACIÓN; Fomenta las relaciones interpersonales, la creatividad, la 
tolerancia, respeto, comprensión, honestidad, cooperación y compañerismo. 
HETEROEVALUACIÓN: Evaluar la parte cognoscitiva del alumno, esta será 
realizada por el docente. 
El proceso de evaluación en el P.P. se llevó a cabo desde una perspectiva 
cualitativa ya que lo que se estaba evaluando eran procesos actitudinales difíciles 
de medir cuantitativamente 
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10. EXPECTATIVAS 
Personalmente espero que los propósitos trazados en la propuesta al igual que las 
actitudes a generarse en esta lleguen a feliz término ya que es una tarea difícil , 
pero no imposible; en vista de lo anterior daré todo lo que esté de mi parte para 
que alumnos(as) tomen conciencia de la crisis y etapa histórica que vive nuestro 
país y la importancia en los valores de nuestra sociedad. Al igual, lograr que ellos 
se autovaloren haciéndoles ver el potencial que tienen como personas y puedan 
ver mejor el mundo que los rodea y sigan el camino correcto. 
e RECURSOS 
HUMANOS: 
Alumnos(as) del grado 9 (1) y (2) del Col. Nal. Liceo Celedón. 
Personal administrativo del colegio. 








Salones o aulas de clases 




Cassette de Video 
Textos de valores 
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11. PROYECTO PEDAGÓGICO 
La definición de Proyecto Pedagógico está enmarcada en mirar más directrices y 
expuestas de esta manera a un proyecto formativo en el más amplio sentido del 
término, constituido por el conjunto de principios, teorías, intereses o metas, 
motivaciones, valores, experiencias, aciertos, desaciertos, procedimiento y 
actividades educativas integrados de tal forma que faciliten la compresión, acción 
e identidad consciente del maestro en sus quehaceres de docentes, estos 
elementos pueden cohesionar alrededor de tres componentes, reflexión teórica, 
investigación pedagógica y práctica docente. 
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12. MARCO METODOLÓGICO. 
12.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
Para el diseño y ejecución de este proyecto se seleccionó el tipo de investigación 
descriptiva, la cual consiste en describir y evaluar ciertas características de una 
situación particular en uno o más puntos del tiempo. A menudo estos son puntos 
del tiempo ubicados en un ambiente activo, dentro de la vida real: población, 
situación o área de interés"33 También se tuvo en cuenta el método etnográfico 
a algunos aspectos de la investigación vivencial con la participación de los 
alumnos y alumnas, docentes, impulsados por acciones participativas que llevaron 
a modificar la realidad de la institución en lo que tiene que ver con el cultivo de 
valores, la organización de la convivencia social y pacífica, se programaron 
actividades con la intención de solucionar la problemática planteada y desde 
luego la práctica de actividades que llamen la atención de la población estudiantil. 
23 FORERO. Sossa. William, Informática Educativa. Santa Fé de Bogotá; 1-terrera Asociados. UAN. 1997. 
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12.2 POBLACIÓN Y MUESTRA. 
La población motivo de estudio, estuvo representada por 1.100 alumnos de la 
institución y la muestra la conforman, 75 alumnos de los grados 9-1 y 9-2 cuyas 
edades oscilan entre los 13 y los 16 años y docentes, directivos. 
Los padres derivan su sustento de actividades como vendedores, empleados, 
comercio informal, vendeores ambulantes, albañiles, etc. 
Las amas de casa ayudan a la economía de la familia trabajando como en forma 
independiente o en algunos casos como domésticas en casas de familias de 
mejores condiciones económicas. 
Esta situación hace que los estudiantes permanezcan al cuidado de terceras 
personas y por tal razón sufren la falta de calor de hogar y de afecto de sus 
padres. Situación que hacen evidente en el comportamiento agresivo que 
muestran en la escuela. 
12.3 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
Para el diseño y ejecución del presente Proyecto Pedagógico, la recolección de la 
información se hará a través de técnicas e instrumentos como: diálogos 
informales y observación directa, donde los docentes y alumnos facilitaron las 
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precisiones y conceptos que permitiron hacer una evaluación y llevar a 
cabo las acciones planteadas para mejorar la práctica del cultivo de valores a 
través de diferentes actividades ques se describen a continuación. 
12.4 BREVE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA RECOLECCIÓN 
DE LA INFORMACIÓN DEDUCCIONES. 
Luego de haber llevado a cabo la observación directa a los docentes y alumnos e 
pueden hacer las siguientes inferencias: 
Se puede observar que la gran mayoría de los docentes sólo estimula los valores 
en una mínima cantidad, aunque hay algunos que no se preocupan por estos 
menesteres, de la misma manera, están de acuerdo en que la enseñanza de los 
valores no es una labor que deba relegarse única y exclusivamente al docente, 
que el padre también debe fomentar esos valores en casa. 
Los docentes reconocen que la escuela en ocasiones no facilita las condiciones 
para estimular la enseñanza de valores y por esa razón, la cantidad de 
antivalores que aún son evidentes en los estudiantes de la institución. 
Los docentes de la escuela poseen alguna referencia sobre la enseñanza de 
valores, creen que la enseñanza de valores también debe darse en casa. 
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13. RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES. 
Con el desarrollo de este proyecto se contribuyó a la construcción de procesos 
comunicativos a partir de acciones que generaron diferentes interacciones 
humanas donde el diálogo, caracterizado por la sinceridad, la rectitud, la 
comprensibilidad y la verdad, propiciaron la formación de valores que mejoraron la 
convivencia y el diálogo en el Colegio Nacional Liceo Celedón. 
Además se consiguió: 
El fortalecimiento de las relaciones interpersonales entre , maestros, 
directivos y alumnos. 
Mejoramiento de las prácticas pedagógicas creando espacios para la 
formación en valores a través de talleres formativos. 
Autorreconocimiento y autovaloración por parte de los actores involucrados. 
Internalización de los procesos seguidos para emprender 
procesos de transformación de la cultura escolar por parte de la comunidad 
educativa. 
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Solución de conflictos en forma conciliadora. 
Mejoramiento de las relaciones internas de la institución. 
En estos resultados se comprobaron en charla directa con los docentes y los 
mismos alumnos, quienes manifestaron su complacencia con los mismos. 
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14. CONCLUSIONES 
El proyecto de investigación tuvo como eje central, los valores, el diálogo y 
talleres formativos. Se desarrollaron acciones buscando formar, desarrollar y 
fortalecer en los alumnos, maestros, mentalidades y destrezas para la 
convivencia social, reflejadas en cambios en el sentir, el pensar y el actuar de los 
participantes ya sea en espacios públicos o privados de la sociedad. 
Se espera a largo plazo que la comunidad educativa forme y fortalezca el sentido 
del bien común, el uso útil y estructurado del tiempo, responsabilidad y ética en el 
desempeño, desarrolle la autoestima, la autonomía, la amistad, la tolerancia, el 
respeto por la diferencia y por los derechos humanos. 
Lo anterior implica a la comunidad educativa aprender a tomar decisiones, 
resolver problemas a través del diálogo, tomar parte activa en diversos grupos, 
entender y respetar en diversos grupos, entender y respetar las ideas y 
sentimientos de los demás, comprender y manejar responsabilidades como seres 
individuales y sociales, en fin convertirse en verdaderos ciudadanos 
Los educandos y los docentes se iniciaron en el conocimiento y respeto de los 
valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, 
participativa, comunitaria y pluralista. 
Por otro lado, los estudiantes mejoraron el comportamiento y las relaciones 
interpersonales, es decir, desapareció en gran porcentaje la agresividad. En este 
aspecto, el diálogo, la comunicación fueron fundamentales para solucionar 
conflictos. 
A pesar de los esfuerzos realizados existe, aún, entre la comunidad educativa 
cierta resistencia de algunos actores. 
Se sugiere, a manera de conclusión, que se continúe con el proceso de 
sensibilización y motivación a la comunidad educativa para que no decaiga el 
ánimo y, antes por el contrario, se siga incentivando el acercamiento de los 
maestros y directivos y entre compañeros estudiantes. 
15. SUGERENCIAS. 
Luego de haber vivenciado el proceso del Proyecto Pedagógico se considera 
oportuno hacer estas recomendaciones a las personas que piensen llevar a cabo 
una actividad perecida. 
Realizar las acciones con más disponibilidad de tiempo y con todos los cursos de 
la Secundaria a fin de poder contrastar los resultados entre uno y otro. 
Disponer de todos los recursos económicos, didácticos y bibliográficos pertinentes 
para el mejor éxito de la investigación. 
Comunicar a todas las comunidades educativas sobre la experiencia para que se 
interesen en ella. 
Utilizar los talleres formativos de manera creativa y amena, haciendo uso de la 
lúdica para que el alumno se anime a fomentar las buenas relaciones y la 
convivencia pacífica que es el fin principal de este proyecto. 
Realizar actividades agradables para que el alumno aprenda re-creando. 
Aprovechar el potencial creativo e imaginativo de los estudiantes para cultivar 
valores. 
Salir del espacio del aula de clases para que el estudiante no se sienta 
enclaustrado en la misma y tenga mayor libertad de expresión y de trabajo. 
GLOSARIO 
AUTOESTIMA: Es la acción de valorarnos nosotros mismos para mejorar la 
calidad de vida, en pro y en beneficio propio. 
ANTIVALORES. Toda acción contraría a la formación de valores y buenos 
modales y costumbres_ 
AUTORITARISMO. Carácter o sistema autoritario. 
COMPORTAMIENTO. Conducta o modo de comportares las personas. 
CONFLICTO. Choque, enfrentamiento, pelea, discordia. 
CONFRATERNIDAD. Buenas relaciones entre los miembros de una determinada 
comunidad. 
CONVIVENCIA. Vivir y compartir las cosas en común. 
FORMACIÓN INTEGRAL. Es aquel tipo de formación que atiende a todos los 
aspectos formativos del ser humano. 
FORMACIÓN PERSONAL Tiene que ver a todos los aspectos de 
JUSTICIA. Virtud que nos hace dar a cada cual lo que le corresponde. 
LIBERTAD. Poder obrar o actuar de acuerdo con mis principios y según las 
normas de una sociedad y actuar teniendo como límite los derechos de los demás. 
MALTRATO FÍSICO. Tratar mal o hacer daño físico a una persona. 
PAZ. No tener conflictos con nadie, tranquilidad, manejo de buenas relaciones 
entre los miembros de una comunidad. 
PROCESOS PEDAGÓGICOS. Toda actividad conducente al logro de un fin 
específico en educación. 
PROMOCIÓN. Favorecer el desarrollo de determinada situación, adelantar 
acciones para conseguir un fin. 
PROPUESTA PEDAGÓGICA Conjunto de acciones conducentes a conseguir 
logros en determinada área del currículo. 
RESPETO. La convivencia en sociedad nos exige el acatamiento, el observar 
innumerables normas y reglas que regulan la vida de las instituciones y de las 
personas. El respeto mutuo garantiza a todos el derecho a sus ideas y a sus 
obras. El saber vivir es saber dar a cada quien el tratamiento y el título adecuados 
a su condición. 
RESPONSABILIDAD. El sentido de la responsabilidad estructura la personalidad 
del hombre. El ejercicio de este valor forma rectas y dignas a las personas; es la 
raíz y origen de los demás valores de la persona; también se refiere a la 
capacidad personal de comprometerse y dar cumplimiento racional a las normas 
establecidas. 
SOLIDARIDAD. Colaborar con las personas necesitadas, estar en la buenas y en 
las malas. 
TALLERES. Toda acción pedagógica que se lleve a cabo como estrategia para 
conseguir un fin. 
TOLERANCIA. Razón y motivo de dignidad humana son también las realidades 
que nos diferencian. Las diferencias no representan factor negativo; ellas nos 
enriquecen como personas y engrandecen a la humanidad con su conjunto. La 
tolerancia es el reconocimiento y respeto de las diferencias y la diversidad ; es la 
posibilidad de una convivencia pacífica entre quienes han aprendido a ver la 
dignidad de la persona por encima de su raza, idioma, ideología, religión, etc. 
"Para lograr la paz, hay que respetar las diferencias" 
VALORES. "Conjunto de reglas o normas de comportamiento que establece la 
distancia entre lo bueno y lo malo como criterio de perfección humana", es decir 
hace referencia a las costumbres o tradiciones y las formas de convivencia; así 
mismo otro autor define la ética así es la teoría o la ciencia del comportamiento 
moral de los hombres en sociedad. 
VALORES HUMANOS. Los Valores humanos son aquellos que hacen referencia 
a la actividad moral del hombre y que comúnmente se denominan valores 
humanos, algunos de ellos son: el respeto, la solidaridad, la justicia. 
VIOLENCIA. Fuerza intensa, impetuosa, coacción ejercida sobre una persona 
para conseguir ciertos fines. 
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taller en forma 
gripal donde 
analizaran y 
explicaran en una 
plenaria el concepto 
que ellos tienen de 
valor, orientados en 
unas preguntas. 
Texto guía aportes 
del alumno y 
profesor. 
14-16 trabajaran el 
tema 
20 —23 socializan y 
entregan el informe. 
MARZO 
AUTOESTIMA Desarrollan un 




preguntas de su 
proyecto de vida. 
Guía de trabajo 
aportes del alumno 
y profesor. 
21 —26 trabajan el 
temas 
27 —28 —30 
socialización y 
entrega del informe. 
DERECHOS 
HUMANOS 
Desarrollo de un 
taller en grupo, se 




Guía de trabajo 
lectura del texto 
sobre derechos 
humanos, aportes 
del alumno y el 
profesor, relatos de 
hechos vivénciales 
2 —3 —4 —6 
trabajaran el tema 
9 —10 socialización 
y entrega del 
informe 
ABRIL. 
SOMOS SERES Desarrollo de un Texto y guía de 11 — 16 —17 —18 — 
SOCIALES taller, donde en un trabajo aportes del 20 desarrollo del 
debate se 
socializara la 
temática, para sacar 
conclusiones que 
nos orienten hacia 
una mejor 
convivencia 
alumno y profesor, 
hechos vivénciales 
tema, socialización 
y entrega del 
trabajo 
VIDEO FORO " El estudiante Guía de trabajo 23 —24-25 —27 
MENTES observara el salón de 30 —2 —8 —4 
PELIGROSAS" desarrollo de la audiovisuales desarrollo de la 
película, para 
después desarrollar 
un ensayo don de 
expondrá sus 
puntos de vista de 
la película y lo 
socializara en una 
plenaria 
tablero de acrílico, 






Mes de mayo hubo 
paro general en 
colegios públicos 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL COLEGIO NACIONAL 
LICEO CELEDÓN 
II SEMESTRE DEL 2001 









clase orientado en 
unas preguntas. 
Guía de ética 




24 —4 —31 —3 —7 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 




en la pelicula y 
hará un ensayo 
para socializarlo. 
Alumno, profesor, 
salón de audio 
visuales, casete, 
relatos de hechos 
vivénciales. 
SEPTIEMBRE 






en la película y los 
relacionara con 
hechos reales, 
realizara un ensayo 
para socializarlos. 
Alumno, profesor, 
salón de audio 
visuales, casete, 
relatos de hechos 
vivénciales. 
SEPTIEMBRE 
VALIOSA Observaran y Alumno, profesor, 18 —19 —14 —17 
'PROMESA" VIDEO analizaran los 
hechos acontecidos 
en la película , y 
los relacionara con 
hechos reales, 




casete, relatos de 
hechos vivénciales 
21 —24 —28 
desarrollo de la 
película y entrega 
del trabajo 
AUTO ESTIMA Dinámica en forma 
individual, donde 
cada alumno se 
auto analizara y se 
auto evaluara para 
reconocer sus 
aspectos negativos 






,cartulina, lápiz de 
colores y 
marcadores 
1 —2-3 —5- 
8 - 9 —10 —12 
introducción a la 
temática, desarrollo 
de la dinámica y 
socialización de la 
dinámica 
OCTUBRE 
24 OCTUBRE no 
hubo clases 
RESPONSABILIDAD Dinámica en grupo 
con base a un 




preguntas y se 
desarrollaron en 
una plenaria 
Guía de trabajo 
aportes del 
profesor, alumno 
16 —19 —29 




17-18 no hubo 
clases por paro 
interno 
del 22 al 26 no hubo 
clases por la semana 
de la creatividad, el 
día 25 se socializo 
el p.p. en la semana 
de la creatividad 
ante profesores y 
alumnos del colegio 
"QUIEN SOY" Dinámica Guía de trabajo 30-31 —2 y 9 
individual donde el aportes del alumno entrega y 
alumno se hará u 
auto análisis 
y del profesor socialización del 
trabajo 




COLLAGE DE Dinámica de Revistas, 6 —7 —13 —16 
VALORES Y grupos de trabajo, periódicos, tijeras, socialización y 
ANTIVALORES recortaran partes de 
revistas para 
analizarlos y 
explicar los con 
tenidos 
relacionados con 




aportes del alumno 
y profesor 
entrega 










ETICA Y VALORES 
VALORES Y ACT;T LIE- 
HORAS SEMANALES 
EDINSON ALBERTO CORREA 
2001 
" LA BOLSA DE LOS VALORES' 
"CONCEPTO DE VALORES " 
> Fundamentar los conceptos básicos del tema de los Valores y que en forma 
individual o autónoma den su concepto a los compañeros para analizar y 
socializar sacando una conclusión del concepto de Valores para después 
analizar el comportamiento humano desde unas bases axiológicas que no solo 
se plantean en textos filosóficos, sino que están presentes en las 
manifestaciones más diversas de la vida diaria. 
ACTIVIDADES: Conformación de grupos de trabajo de cinco estudiantes 
máximos para que ellos en forma individual analizaran y explicarán el Concepto de 
Valores orientado en la siguiente reflexión. 
> Qué son los valores? 
> Que importancia tiene en su vida estos cinco aspectos(Ordénalos de mayor a 
menor): «Amistad, Ocio, Política, Religión, Familia» y explica el orden. 
> En tu opinión, cuáles son los valores más importantes en tu vida y explica? 
RECURSOS: Bibliografía La Bolsa de Valores, Materiales para una Etica 
ciudadana, Aportes del profesor y una lectura previa del tema. 
METODOLOGÍA Una vez socializado el trabajo en grupo se hará plenaria para 
discutir en forma civilizada sobre el tema propuesto y sacar conclusiones que nos 
sirvan de orientación en la vida. 
INDICADORES DE LOGROS' Por medio del desarrollo del taller, en grupo en 
clase sobre'el tema y la sustentación de este, me podré dar cuenta del grado o 
nivel de adquisición de conocimientos que han adquirido anteriormente, los 
estudiantes sobre los conceptos que tienen ellos de valores. 
LOGROS: 
Los estudiant is identificarán y explicarán sus conceptos sobre valores, 
diferenciarán los valores que les atribuimos a las cosas u objetos y al valor con 
respecto a las conductas propias. 
Identificar las importancia de la Educación en valores. 
Que analicen la importancia de los valores en la ética y en general la vida 
humana, ya que los valores son las directrices para las conductas y dan a la 
vida humana tanto individual como social su sentido y finalidad. 










ETICA Y VALORES 
VALORES Y ACTITUDES 
4 HORAS SEMANALES 
EDINSON ALBERTO CORREA 
2001 
" LA ALEGRIA DE VIVIR A PLENITUD" 
"AUTOESTIMA " 
% Identificar el comportamiento de los estudiantes, las causas y consecuencias 
en la felicidad y del ser humano y en la trascendencia hacia ser persona que se 
realiza plenamente y qué aspectos en su vida fortalecen su autoestima. 
ACTIVIDADES: Los estudiantes desarrollarán talleres individuales sobre el tema 
para después analizar y socializar el desarrollo de las preguntas planteadas y 
orientadas sobre las siguientes reflexiones. 
% Cuáles son las metas que tú como persona tienes a corto plazo y cuáles son 
las metas de largo plazo. 
Tú que estás haciendo o que te motiva a lograr estas metas propuestas en tu 
Vida. Explica tu respuesta. 
RECURSOS: Guía de trabajo la ETICA arte de vivir y la participación de los 
alumnos eje central de la clase y aportes del profesor del proyecto de vida descrito 
de cada uno de los alumnos. 
METODOLOGIA: Una vez realizado los trabajos individuales se hará una plenaria 
para hacer una socialización en forma civilizada del tema. 
INDICADORES DE LOGROS: Por medio del desarrollo del taller individual en 
clase sobre el tema de la AUTOESTIMA y la socialización de este tema me daré 
cuenta del grado de importancia del que representa el AUTOESTIMA para la vida 
Y formación de los estudiantes en el transcurrir 
LOGROS: 
% Lograr que los alumnos participen activamente en la clase y desarrollen con 
plenitud toda las actitudes ya sean individual o grupal y den sus puntos de 
vista. 
% Que identifiquen como la 'AUTOESTIMA puede llegar a hacer un faro que 
ilumine el camino para transitar sin obstáculo hacia una vida plena a nivel 
Personal, familiar, social y profesional. 










VALORES Y ACTITUDES 
4HORAS SEMANALES 
EDINSON ALBERTO CORREA 
2001 
' ETICA CIVICA " 
" SOMOS SERES SOCIALES " 
OBJETIVOS: 
Apreciar la naturaleza y finalidad de la sociedad. 
> Descubrir la importancia de la dimensión cultural en la conformación de la 
sociedad. 
Motivar el sentido social. 
Identificar cómo los valores de la honestidad, la verdad, la justicia, la 
colaboración, fortalecen las relaciones sociales. 
ACTIVIDADES: Se realizará un taller en grupo para desarrollar el tema y el aporte 
de los estudiantes, en donde se debatirá el tema sobre cada una de las reflexiones 
propuestas, orientadas de la siguiente forma: 
Qué beneficios estás recibiendo de la sociedad en que vives? 
Te estás capacitando para ser un ciudadano responsable y útil para la 
sociedad? 
Para qué se asocian los hombres? 
Cuáles son los vínculos y relaciones más importantes que elaboran el tejido de 
la sociedad? 
Qué es la cultura de un pueblo? 
Que es la socialización? 
Qué es la personalización? 
RECURSOS: Texto guía Etica Cívica, lectura previa del tema, Aportes del 
profesor sobre el comportamiento humano. 
METODOLOGIA: El tema sobre SOMOS SERES SOCIALES se socializará en 
una plenaria donde los estudiantes expondrán cada uno sus puntos de vista. 
INDICADORES DE LOGROS: Con el desarrollo de este tema en forma grupa!, el 
aporte y la sustentación de los estudiantes se podrá observar, medir y calificar el 
grado de asimilación y aplicación sobre la forma como los alumnos incorporen 
estos conceptos en su vida diaria. 
LOGROS: Que los estudiantes identifiquen la importancia de los valores para el 
fortalecimiento de las relaciones sociales, vean en la familia, la cultura y el trabajo 
un vínculo de unión social. 
CrLEGIO NACIONALIZADO "LICEO CELLL ,.:IkiNTA MARTA 
MAGDALENA 
AR EA: ETICA Y VALORES 
AS GNATURA: VALORES Y ACTITUDES 
INTENSIDAD: ZHORAS SEMANALES 
PROFESOR: EDINSON ALBERTO CORREA 
AÑO: • 2001 
UNIDAD: "ETICA MICA 
TEMA: "DERECHOS HUMANOS' 
OBJETIVOS: 
r Conocer el origen histórico de la declaración de los Derechos Humanos. 
Precisar las causas que llevaron a la declaración. 
r Valorar la importancia que tienen los Derechos Humanos para el desarrollo del 
hombre. 
r Conocer los compromisos que tiene el estado colombiano hacia la protección y 
aplicación de los Derechos Humanos. 
ACTIVIDADES: Mediante un taller en grupo se desarrollará el tema, el aporte de 
les estudiantes en base a un debate sobre la aplicación de los derechos humanos 
Ponderando el derecho a la Vida y otros derechos fundamentales, todo orientado 
en las siguientes preguntas: 
Cuáles fueron las causas de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos 
r Cuál es la finalidad que tiene la declaración de los Derechos Humanos 
- Favorece esta declaración la vida y el progreso del hombre y de los pueblos? 
En qué nos damos cuenta? 
r Cómo vivirían unos hombres y unos pueblos que no respetaran los Derechos 
Humanos? 
RECURSOS: La guía de ética cívica, apodes del profesor sobre hechos 
vivenciales, una lectura previa. 
METODOLOGIA: Socialización del tema para empezar un debate entre alumnos y 
profesor en forma civilizada, expresando sus opiniones para sacar conclusiones 
que nos lleven al respeto y aplicación de las normas en nuestro hogar, colegio y 
comunidad para una sana convivencia donde también sacaremos a relucir hechos 
vivenciales de la violación de los derechos humanos en Colombia ya sea vistos en 
los medios de comunicación u observados directamente por los alumnos. 
INDICADORES DE LOGROS: Por medio del desarrollo de un taller en grupo del 
tema de los derechos humanos y la sustentación de los aportes dados por los 
alumnos me daré cuenta del nivel de conocimiento que los estudiantes tienen del 
tema y cómo pueden aplicarlo en su vida cotidiana. 
LOGROS: Que los estudiantes participen activamente en el desarrollo de la clase 
Y den sus puntos de vista de la problemática colombiana con relación a los 
Derechos Humanos. 
COLEGIO NACIONALIZADO "LICEO CELEDON" SANTA MARTA 
MAGDALENA 
AREA: ETICA Y VALORES 
-ASIGNATURA: VALORES Y ACTITUDES 
INTENSIDAD: A HORAS SEMANALES 
PROFESOR: EDINSON ALBERTO CORREA 
AÑO: 2001 
UNIDAD: CINEFORO 
TEMA: " MENTES PELIGROSAS" 
OBJETIVOS: 
r Hacer un análisis de la película, para que los estudiantes digan si hay 
comparación alguna de los hechos que acontecen en el filme con la realidad 
de nuestras escuelas en Colombia. 
Observar durante el desarrollo de la película las estrategias que utiliza la 
profesora para incentivar o motivar a sus alumnos el interés por el estudio y su 
bienestar intelectual y social. 
Buscar que los alumnos a través del filme medite sobre las estrategias 
propuestas por la profesora y sean capaces de elaborar un ensayo. 
Captar los principales valores y anti-valores de la película y que enseñanza les 
deja esta. 
ACTIVIDADES: Los estudiantes desarrollarán un ensayo individual donde 
transmitirán sus puntos de vista a cerca de la película, para después relatar 
hechos vivenciales parecidos a los de la película que hayan acontecido en el 
colegio u otros colegios de la dudad o también en otra parte de Colombia. 
RECURSOS: Sala de audiovisuales del colegio, televisión, VHS, aportes del 
profesor. 
METODOLOGIA: El tema se socializará en una plenaria para abrir un debate 
entre alumnos y profesor y así sacar conclusiones válidas que sirvan de 
orientación en el quehacer personal de los alumnos y el profesor. 
INDICADORES DE LOGROS: Por medio de la visualización de la película y 
posteriormente en el desarrollo de un ensayo de lo observado, podré darme 
cuenta de la capacidad de atención y análisis que tienen los alumnos para relatar 
estos hechos y la forma como pueden asociados a acontecimientos reales. 
LOGROS: 
Que desarrollen la capacidad de atención, análisis, crítica, autocrítica. 
Que sean capaces de identificar por sí solos hechos vivenciales que puedan 
ayudar a fortalecer más su vida personal y social en la escuela. 
% Que participen más activamente en la clase y desarrollen correctamente sus 
trabajos individuales o grupales. 
COLEGIO NACIONAL "LICEO CELEDON" 
SANTA MARTA - MAGDALENA 
AREA : ETICA Y VALORES 
ASIGNATURA : VALORES Y ACTITUDES 
INTENSIDAD :4 HORAS SEMANALES 
PROFESOR : EDINSON ALBERTO CORREA 
AÑO : 2001 
UNIDAD : ETICA CIVICA 
TEMA : "TODOS SOMOS IGUALES" 
OBJETIVOS: 
Reconocer la igualdad fundamental entre los hombres. 
Valorar la importancia de este derecho. 
Descubrir los deberes correspondientes de este derecho. 
Motivar el sentido de fraternidad y de solidaridad entre los estudiantes. 
ACTIVIDADES: Los estudiantes desarrollarán el tema con un taller en 
grupo, para después analizar y explicarlo posteriormente, orientándose con las 
siguientes preguntas: 
En qué está la igualdad fundamental entre todos los hombres? 
El valor del hombre está en la igualdad o en las diferencias? ¿Por qué? 
Qué quiere decir que los hombres somos solidarios? 
Qué puedes hacer tú para ser verdaderamente solidario con tu 
comunidad? 
RECURSOS: La Guía de Etica Cívica. Lectura previa del tema. Aportes del 
profesor y alumnos sobre hechos vivenciales. 
METODOLOGIA: Terminado el taller se hará una sociali7ación del tema por 
cada uno de los grupos para intercambiar ideas que nos sean constructivas 
tanto para los alumnos como para el profesor. 
INDICADORES DE LOGROS: Por medio del desarrollo del tema "Todos 
somos iguales" en un taller y la sustentación de esta misma por parte de los 
alumnos, me daré cuenta del grado de comprensión que han tenido los 
alumnos del tema expuesto. 
LOGROS: Que los estudiantes participen activamente en el desarrollo del 
tema, den sus puntos de vista de una manera clara. 
_DECLARACION UNIVERSAL • 
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1. EL ORIGEN IIISTORICO DE 






Un i vers il 
 
de los Derechos • 
Humanos y nuestra 
Constitución 
Política 
LLUVIA DE IDEAS 
EN )1.ENAR 
„ereelioN !t'imano:. nintwriatula 
4 QUI! C1140:1 Vitible:611 cli, 1),• i pch,,,, 
llutunnom conocemos? 
1)1 alguno:: ca:wo git o 
algún Derecho Humano. 
O Son respetados los 04.1'0c-119s Huela 
nos én nuesiro país? En que nn, daino,-; 
Cuenta? - 
n• Sabemos en cm& consiste la Declara 
ción Universal de los Derechos ll 
manos, qui‹.•ti la hizo y cuándo? 
La !Declaración ltuivet sal (le los 
chos Iltinuttios fu- !m'el in el 10 de clict,-ut 
bit tic 19-111. 
1,a situación que vivió In liumimiclikt y 
que inspiró la uril'eute ilece:;;(1a1 tle 
clamar los !Derechos I luma nos, fue la 
Xperiencin (le la Ser:Iii Wil l ' 
El espectítcubicle,ulla<1<!rde los en mi I , y 
(le hri dudarles Ileon ; sir 
itiasac.res y torttu•is los campo:. le 
compritrat•Vai en :Solide milys (12 lit un 
y niiios eran sacrificatioi: 
Il)ixicccl;c;icc'i 1:1 uk ta i.u•rin. 1;e, 
pi 1:141 . tlii1111 y lit - . liii• 
alg 
hazi t•nliírat lit Hini tad. cligichlnciy' lig 
Viagl
. iiirtic 
isis Hiel/111M, Ile csn 
Cie nein )7410 y4 111111Incl ccMal c ura l'1111 
(10elltIletli() C(Ill lo:: I )ercelins 1111;111;1110S. 
Este lo proolull;ó la O.N.U. y 
la ¿Iraii mayoría de los paises in ietrilmils, 
entre ellos C:olomksiti, lo airogier(ill para 
bac:vil() realidad en sus pueblos. 
4:; 
3. LOS DERECHOS IH31VIANOS 
EN COLOMBIA' 
crona~entuanumuumettle~ewaneroseameuta ~, 
a Declaración de 
manos hecha por la O. 
misma fuerza de ley, 
moral. 
los" Derechos l'u: 
N.U. no tiene por sí 
y su obligación es 
Para que la Declaración tuviera Inerza de 
ley era necesario que los Estados fino& 
ran unos Pactos internacionales, y des- 
pués el Corwreso de cada país los convir. 
tient en ley. 
Nuestro país, Colombia, ha firmado los 
Pactos Internacionales, y en_ la Cortsti tu; 
yente-de 199 1 se incluyó detitro de la 
nueva Constitución Politica, los Derechos 
Humanos (pie están en la Declaración y 
agregó otros Inits que el pueblo colombl• 
ano vio necesario incluir, • ' 
En la nueva Constitución Política de Co 
lornbta, los Derechos Mima nos tinnaron 
fuerza .de 





'violencia; en los campos. en las ciudades, 
en los pueblos y veredas, hay hambre, 
analfabetismo, miseria; hay persecucio-
nes a. jueces, a maestros; hay asesinatos, 
retenciones injustas, secuestros; los a n-
danos. y nifíos están abandonados; hay 
violencia armadaS/está la vii delicia donar 
triada de la injusticias/mili! que produce 
abundancia en tinos y miseria en otros. 
Esta situación que está viviendo nuestro 
pueblo reclama con urgencia la aplica. 
ción de la nueva Constitución Política y 
sobretodo que los Derecho S I rumanos, que
-ahora son artículoS
'de ley, sean una 




Evatán el logro de los 'objetivos. 
Contesta las preguntas que estan it conti-
nuación: 
ro Cuáles fueron los causas ¿lela Declara- 
ción Universal de tos Dei.rehos Humanos? 
nall es la flualídad que Orne la 
declaración tic los Derechos Humanos? 
ei Favorece esta Declaración la vida y el 
progreso de los 110 m bres d'e los pueblos? 
En qué nos duinos cuento? roe, ,10 
• C.61110 W11111.0-11 717105 hombres y unos 
pueblos que no respektran los Derechos 
Humanos? 
kliz PARA TU 'CUADERNO 
Escribelare.spueslaalustguien ato rell11 (1; 
C61110 Vi
-Vida 111108i n'Interno Si re•S p (' ro los
.  Dereilos Ilumanos? 
PAI1A RECORDAR 
Lo Deelaraelón Universal tle los Derjehos 
Ifu manos fue lierlia el 11) de Diciembre :le 
1948, 
En nuestra ConsUzución Política los Dererlios 
Humanos tienen fuerza de ley. 
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LA DE:CLAIIACION UNIVERSAL DICE: 
ARTICULO 1. 'godos tos WICI f/Until 
¡Zas M7 C112 t1tT,j. t tyuctízi cn &sudad!' 
ciettef;oli, ¿alados como cstún 
'ra- 
zóny de conciencia, ¿teten conz/zol.Intse 






En esta lección vas a estudiar In igualdad 
fundamental gua hay entre todos. los seres 
humanos, así como las diferencias: Observa 
que la. solidaridad, es imprescindible pa ra la 
¿ organización de 'una sociedad. -anzameu•aseraemtpriarzza 
1:97=127211=7=airraMillantfitplaCIZMIZIaalUallEITIMOZatnibitraillIMMIS
. 
Qua Ira Constitución Política 
diez: 
ARTICULO 13. 'Todas Qls personan nacen 
Libres e iguales antela ley, recibirán út misma 
protección y trato de las autoridevils y goza-
rán de &25 mismos ifrrecflas, Libertados u par- 
, ¿unidades sin ninguna caserirninación por 
razones de sexo, raza, origen nacional o fa-
miliar, Lengua, refigión, opinión poitticaofilo- 
. 
Tirstado promoverálas comíiciones para que 
la igualdad sea red y efectiva y adoptará 
Medidas en favor de grupos discriminados o 
mawinaias. 
liks-tado protegerá e4pecialinentc a aquellas 
personas que por su condición económica, fí- 
1 sica o mental; se encuentren en circunstancias de de hibidad manifiesta y sancionará ros abu-
sos o maltru-tos que contra ellas se cometan". 
REFLEIONEMO'S 
Según la Declaración 111111,erid y nuestra 
Constitución Polilla, en qué consitilela 
igualdad de todos los hombres?
. 
 
Según este artículo 13 do nuestra Cottdi. 
Melón, qué recibirán todos los ciudada-
nos por ser libres e iguales ante !a ley? 
• 
o  A quiénes dará el Estado protecciótt espe-
cial? Por qué? 
Crees que aquí en nuestro país todas las 
personas tienen la misma protección y 
trato de las autoridades? En qué nos (Jannis 
cuenta? 
Gozan todas las personas de los:mismos 
derechos? En qué nos damos cuenta? 
• Tiene toda la gente, trabajadores, estu- 
diantes, las mismas oportunidades? En 
qué nos damos cuenta? 
Cuáles son las principales desigualdades 
„ que se dan en nuestro país? 
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1. SOMOS IGUALES 
Ciertamente que una mujer es distinta 
que un'varón, un nilio es distinto de un 
anciano, y un obrero es distinto de un 
campesino. 
Pero también unjoven es dist hilo de otro, 
y un negro es distinlo de un japonés. 
Entre los Domlnes hay unas diferencias 
evidentes debidas al sexo, a la raza, a la 
edad, a la cultura. 
Sin embargo, hay Una igualdad indiscu-
tible: todos somos personas, y todos somos 
hijos de Dios. 
La persona es el valor fundamental y en 
ella está la dignidad de todo hombre. 
Somos iguales en la naturaleza humana, 
y eso nos hace iguales en la d ignit bid, en 
la libertad, en el amor, en los derechos 
fu tuba cuan tales. 
Las diferencias debidas al dinero, al nivel 
social, a la cultura, al color, al sexo, a la 
edad, son secundarias con respecto a la 
igualdad de las personas. 
Honestainculto, 11:1(liC debe ser irrespet 
do ni despreciado.por el poder que tiene, 
o por el dinero, o por la posición sok•ial; el 
valor:que crea respeto, dignidad, derechos, 
es el Ser persona. 
Es claro que las escandalosas desigualda-
des sociales que se dan entre los ciudada-
nos de un país lleva a enfrentamientos, 
guerras, secuestros y asesinatos que aletit a ti 
contra la vida de la gente y la paz del país. 
2. LA VIDA SOLIDARIA 
===ZZLIZZZCinazEnnU112.1r....22=1111 
Si lodos los seres Unirla nos sonms 
personas y tenemos los mis inos derechos, 
las desigualdades sociales, en las que a 
unos se les quita para que a otros les 
sobre, son injustas, van contra la misma 
naturaleza lminana. También la uliliza-
ción de las desigualdades naturales, raza, 
sexo, edad, para la explotación dei tiont 
breson injustasy va n con Ira los Derechos 
Humanos. 
La igualdad y la naturaleza humana im-
plica que el Estado afiance la justicia mida], 
la justicia para todos, para que haya u tí 




 Universal habla de com 
portarse fraternalmente, como l'envíanos, 
quP° comparten los bienes propios del Es. 
lado que son pa lriinonio de todos lis rin 
Mídanos. 
Sin embargo, la fraternidad implica la tu 
la solidaridad que es el 11111):Iii /II 
junto, responsabilidad de todos, decisión 
y fuerza de Iodos para aumentar la ri-
queza, crear oportunidades, mejorar la 
capacitación en los jóvenes; en los raba-
jat.lores, en los campesinos para el en-
grandecimiento de la nación; también la 
solidaridad implica ir formando los 
jóvenes una conciencia noble y sincera, 
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uispuesta al servicio de la comunidad; 
con ellos, el día de mañana, el país tendrá 
dirigentes económicos, políticos y m'in 
religiosos que administrarán los bienes 
con justicia para el beneficio de iodos. 
Cuando haya nobleza y sinceridad en la 
mente yen el corazón de la clase política 
y de la ciudadanía "todos los ciudadanos 
recibirán la misma protección ytrato de 
las a U loridades y g<>7.8 rá n de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades
- de 
que habla nuestra Constitución Política. 
reconocen que la situación de.desigtialdad 
es injusta y hay que sanearla. 
En la línea de establecer la justicia social 
y de mejorar el nivel de vida
. de nuestro 
pueblo está la nueva Constitución Penh 
ca; también hay una nueva 'conciencia 
políticay nuevos criterios de distribución 
de la riqueza; nuestro país está resurgien-
do; quiéres colaborar? 






n las calles, en las plazas, en los hos-
pitales, 021 las escuelas, en cualquier parte 
de nuestro país podeznos darnos cuenta 
....de las diferencias sociales; encontramos 
pobres muy pobres y ricos muy ricos; 
encontramos miseria en muchos :¿/ abun-
dancia en otros; unos que tienen muchas 
oportunidades para estudiar, pa va la uni• 
versidad y otros analfabetos o que tuvieron 
Tm abandonarla escuela muy niños para 
trabajar y ayudar a su familia. 
En las cárceles hay presos que si tuvieran 
dinero para pagar un abogado quedarían 
libres, y hay delincuentes que por tener 
dinero andan libres. 
>1,4 ACTIVIDAD GIIUPAL 
Evalúa el logro de los objetivos. 
Con base en la lectura responde las siguientes 
preguntas: 
En qué está la igualdad fundamental 
entre todos los hombres? 
El valor del hombre está en la iffitaldad 
en las diferencias? Por qué? 
e Qué es 77L(1.9 importante poro lo nen te, el 
ser persona o los dlie rancios? 
Qué quiere decir que los hombres somos 
solidarios? 
Cuáles son los derechos de ser solida-
rios? 
Cuáles son los deberes de la solidaridad? 
J253 PARA TU CUADERNO 
Todos hemos visto los rostros de niños 
golpeados por la miseriay el abandono, y 
las discriminaciones que se hacen a los 
indígenas y a algunos negros. 
en le vivimos en una sociedad in-
justa y esto es un reto para los jóvenes. 
Sin embargo,bayque reconocer larebión 
que en nuestro país hay gente de buena 
voluntad que tiene sensibilidad social y  
Selecciona y escribe la frase que más te 
ha llamado la atención. 
• 
Qué puedes hacer tú para ser verda-
deramente solidario con tu ¿aman ida d? 
eZ. 
 PARA RECORDAR 
Todas las personas nacen libres e iguales 
ante la ley, recibirán la misma protección y 
trato de las autoridades, y gozarán de los 
711iSM05 derechos, libertades y oportunida-
des sin ninguna discriminación. 
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Tenia Kn PSUI IVItitSn vas (I al hombre como 
ser social. 
No podemos vivir solos, aislarlos: 110?; HoCOJ;ifillutIn 
unos a otros para poder realizarnos romo SOrn.0 S persona:: y colaborar en In rrtiliwririst (Ir tos 
demás. 
seres sociales Nuestra Patria es más aramle ruando es MUI 
sociedad bien organizada. 
NUOSEra (7,on.stítucidn Política 
dice: 
Artículo 1 
'Colinnbia IM Estado social dé dere-
cha organizas6 en forma de República 
unitaria, desc•mtralítada, con autono-
mía fe. SUS Clit:rfatfes territoriales, demo-
crática, participo tira y pluralista, fin-
en el resi ,eto Ca dignidad huma-
na, en el trabajo y A solidaridad rie las 
personas que Ca integran y en la pre-
valencia del interés general'. 
INVESTIGA 
Cómo se ve a sí misma Colombia, 
según este artículo? 
En qué está fundada la Repúlilica uni• 
tarta? 
Investiga los conceptos.: 
República unitaria. (P•scentralizada. 
Autonomía de sus entidades lerri 
brin les. 
Democracia parlitipaliva. pluralista. 
20 





I. orlo ser humano licne su familia; la 
familia está conformada por unos espo 
normalmenle con hijos. 
La familia está coludí' nida, además, por 
los abuelos, los líos, los primos y parien 
les más o menos lejanos. El vínculo de 
-unión enlre los miembros de Ulla fa mi. 
Ha es el parentesco biológico. El paren-
tuse° es una manera de asociación, y.la 
fi/rnilia es el primer grupo social, es la 
celula primera de la sociedad. 
parenlesco biológico genera un tipo (1, ? relaciones familiares como son las 
relaciones c!sposo-esposa (pie es la rola 
ción varón-mujer: también eslá la rela-
ción padres e liflo.s. que es llna relación 
(I.? filiación o de pa tern idad, y la relación 
entre los lujos que es una relación de 
fraternidad. 
La familia, está ccnislituida y funda inen• 
lacIa en el parentesco y en las relaciones. 
2. TODO 110MB1tE PERTENECE 




ormalmenlefocurn• rifle los hijos de 
.1 mi familia, cuando quieren casarse y 
f )(mar familia aparte, buscan su conyu-
ge en una familia distinta; de esta inane 
n las familias se van uniendo unas con 
r ras y así se va formando el lejido socia 
Las fa mil ias rehuí
-ion:lilas van fu/11111nd° 
as')ciaciones más amplias; y de esla 
¡minera se va conformando 
 la sociedad tul inicipal, el pueblo, la sociedad depar 
lamenta], la sociedad nacional y la so  
ciudad que col ija a lodos los seres Int 
n'altos, que es la surjo( lad humana total. 
Habrá algún loMtbre que no pertenezca 
:1 alguna srícied;111? 
Pero adenul:: del parentesco 414, bu l'ami 
ha, la sociedad Gene otros vínculos de 
unión y otras formas de relación . 
Estos vínculos son el trabajo o el inter 
ea mi do de bienes y de 1:1 cultura. Vea mos 
cada uno por aparte. 




(Hnos visto (pie el bonilm
, tiene 
no(' ,sidades y capacidades; el trabajo es 
111111 aclivación y realización de las capa 
cidades para satisfacer las necesidades. 
Trabajando, los I lumbres desarrollan sus 
capacidades físicas, mentales, afee Uvas; y iral)a
.
ja orlo, el lani %bre elahOril 
105: VerilllrlIS, 1
.1 Hiel, 
los EllediCanlentOS, el or-
deh de la ciudad... tocic>s son productos 
del trabajo del hombre. 
Los productos elaborados por el 
S011 COOSII III idos, por otras personas que 
los necesitan y así satisfacen las ti bcesi• 
dados. Quien 
elaborado un producto 
reciln, 
 una paga, un salario y c( in ese 
dinero compra otros productos que él 
necesita y que han elaborado otros. 
Así, por el I ral)ajo, hís ;is faini Has, los grupos se ft , lar - ion:lit al producir. 
al di.dribuir y trainipor lar, al comprar 
vender. al 
 consumir; el Irabajo conlri 
huye a (7relll' iaZ(IS SeeialeS. 
21 
Nedsf.,, 
4. LA CULTUBA ES UNA FORMA 
DE SOCIALIZACION 
ada sociedad, igual que cada perso-
na, tiene su manera de ser. No Os lo mis-
mo el pueblo colgmbiano que el pueblo 
alemán, o el pm blo chino igUal que el 
Las diferencias entre los pueblos son fon-
la mental mente culturales. 
Qué Os la cultura? 
liemos visto que la vida social es funda- 
mentalmente la relacióit que se estable-
ce entre los distintos miembros; pues bien, 
la cultura es la/m:inera de hacer esa rela- 
ción que constituye la manera de vivir 
de los ciudadano:: y de los pueblos.k 
A la cultura pertenece: 
- La manera de nlacionarnos con la na-
turaleza, la manera do lrabajar un pue 
blo y las herramientas que utiliza: los 
aroís, las flechas, el ha nido, el tractor, la 
grúa, el computador; cada uno de estos 
elementos hablar, 
 de una cultura. 
- La manera de organización política: la 
est niclum de los estados, las formas de 
gobierno, el manejo del podcr, las leyes, 
las costumbres, / ertenecen a la cultura 
de los pueblos. 
Los valores propios de n'ida pueblo: la 
aiii Hila, la colaboración, las leyes, la va-
lentía, el I rabajo, 
La manera de rqacionarse con Dios o 
la aclilud ante él: mitos, leyendas, oracio- 
nes, sacrificios, ritos, etc, hablan de la 
cultura reI4,riosa. 
La manera do: liablar: el castellano, el 
cl mo, el inglés, el japonés, pertenecen a 
diferentes culturas.  
- Lat manera de vestir, ole alimentarse, 
de hacer la vivienda; la ruana, los es pague 
tis, la pagoda, la inaloka, hablan do, dite 
rentes culturas. 
La manera de pensow: matemálicas, . 
biología, geografía, 
-historia, filosofía; la 
ciencia habla de cultura. 
-- La numera de curar la enfermedad: los 
rezos, la magia, la nledicina, bal)lan 
oliferonies culluras. 
La manera de expresar bellamente los 
sentimientos: la pintura, la música, el 
baile, la literatura, son formas de catlitira. 
Habría muchas otras formas de o•spresar la 
cultura. Observa que cada pueblo ha ido 





Ja cultura Os la manera de ser (le cada 
,iornbre y de cula pueblo. La cultura 
consta de instrumentos, actitudes y valo 
AlSerVa Iajiiliitii (lile la 
~M0 Va 1erlalielal0 la experiencia y los 
icontecimienlos de los antepasados y son 
ransmilidos a los lujos, quienes tos reví 
)en y los perfecc inflan para entregarlos a 
'a siguiente generación; así, la cultura se 
-/a perfecciona mulo. 
'Jo hay hombre sin cultura, m'in a it les 
uacer el hombre ya está recibienclo la 
.:ullura de sus padres, despues. con la 
¿ida familiar, con la educación y con la 
brida social seguirá recibiendo la cultura 
:le su pueblo. 
^Se llama (ad turación al proceso que vi(te 
:•ada hombre de ir recibiendo y 
la mulo la cultura de su puolito, así se hace 
miembro de la sociedad o socialización. 
Por otra parte, en la medida en (pie va 
recibiendo la cultura va crecimido y de 
sarrollando su persona; esto es la perso 
indización. 
Personalización, cullunici6u y socializa 
ción son tres aspectos de un mismo pro-
ceso. 
G. LOS HOMBRES SE 
ASOCIAN PARA CRECER 
Y PERFECCIONARSE 
11(tdil claro quo no liay Itinntwe sin 
sociedad, sin familia, sin cultura. Todo 
hombre os personal y es social. También  
esla elar0 (Ille el hilad/re JIU Vivir 
sólo, aislado. En la sociedad los hombres 
iva it sus ea pacidades satisfacen SUS 
Ileeellidadeti, se - relacionan, comunican 
lo que son y lo ( 'saben, dan y reciben, 
se perfeccionan, se ayudan, y unidos van 
logrando el bien común. Cuanto más 
sanos, responsables y trabajadores sean 
los uniembn)s (le una sociedad, habrá más 
paz, progreso y pr051)erilla<1 para todos. 
El aspecto liegaiivo (le la sociedad está 
cuando las relaciones °cc niómicas, de 
trabajo, las relaciones políticas de orden 
y organización, Y las relaciones cultura 
les S011 ellillarta(liel por el (woisitio, la 
ambición, la injusticia, los odios y los 
criinenes. 
Entonces Viene el enfrentainienlo, la 
lucha, la desigualdad entre ricos y po 
tires con la opulencia de unos y la plise 
ria de otros; viene el abuso de los pode 
-10505 (pie humillan a los mas debiles; 
viene el desorden social; entonces la 
convivencia es dificil y la gente ve obsta 
cotizadas de prosperar 
y realizarse como personas. 
Las relaciones sociales se da ilan y se 
eity(yrionan 
deseo de la ganancia y (le acumular 
riqueza es el olijulivo principal. • 
Los funcionarios públicos están al ser 
vicio de los económicame Me poderosos. 
El ejereic..io del poder defiende la rique 
za de unos pocos y golpea los reclamos 
justos de la mayoria desprologida. 
-- Las leyes no se aplican con .justicia. 
Ea cultura se utiliza como imdrumento 




Evalúa el logro (.1, los objetivos. Sin 1 etizu 
con las con-Taller 1.5 leciendo en corno: in 
leClara Iteelta. ot e[ta. lección: 
Cuáles son. los vínculos 21 las relaciont!s 
znó-s importan, es rine elaboran. el. !ejido 
de la SOCiedadlt) 
(21,té es la, Calla a. de 4:n. pueblo?9,  
(2né es la miel< izaci(5717k 
Q?uí es la personalización? (9 
. Para qué se OS1 Ci031. 1.0S haalbres?
'? 
Al PAHA TU CUAUERNO 
Reflexiona y escribe: Qué beneficios es-
tás recibiendo de lasociedad en que vi-
ves? 
Te estás capacitando para ser un. ciuda- 
dano responsable y nal en la sociedad? 
IN‘. 
 PARA RECORDAR 
fa 
,familla., el trabajo, la cultura, son 
vínculos de Milán SOCiat 
Ims valores como la honestidad, la ver-
dad, ?ajusticia, la colaboraciónjortale- . 
cen las relaCi.071,CS sociales. 




COLEGIO NACIONAL LICEO CELEDON 
Area : Valores y Actitudes 
Asignatura : Etica y Valores Humanos 
Intensidad : 4 horas semanales 
Profesor titular : Pedro Granados 
Practicante : Edinson Correa 
Año : 2001 
Unidad : Video Foro 
Tema : "yo" 
OBJETIVOS: 
Saber la importancia del sentido de pertenencia que tiene cada persona. 
Ver lo importante que es el valor de la amistad, convivencia, solidaridad, 
comprensión, respeto, amor, responsabilidad. 
Valorar el valor de la autoestima 
Observar valores y antivalores en la película 
ACTIVIDADES: 
Hacer análisis del vídeo para después socializarlo 
Desarrollar un ensayo 
RECURSOS: 
Estudiantes, VHS, TV, casette de video, sala de audiovisuales, aportes del 
profesor. 
METODOLOGIA 
El tema será socializado en el salón de clases, entre los alumnos, para después 
sacar conclusiones que nos ayuden a orientar nuestra vida. 
INDICADORES DE LOGROS 
Por medio del desarrollo de esta dinámica, a través de la visualización y la 
realización de un ensayo escrito, podré darme cuenta de la capacidad de atención 
y análisis que tiene los alumnos. 
LOGROS 
Que desarrollen la capacidad de atención y ynálisis, crítica, que sean capaces de 
identificar hechos de la película que se asemejen a hechos reales, que puedan 
hacerlos comprender y mirar desde una mejor perspectiva su vida, y puedan 
ayudar a fortalecer más su vida personal y social tanto en la escuela y la 
comunidad, participar más activamente en clase y que desarrollen su trabajo más 
conscientemente. 
• 









Valores y Actitudes 
Etica y Valores Humanos 





"La vida es bella" 
OBJETIVOS: 
Respetar la dignidad humana. 
Apreciar la vida como uno de los valores más importantes. 
Descubrir algunas formas de violación de este derecho. 
Motivar el sentido de respeto y protección de la vida. 
Precisar el deber fundamental de este valor. 
ACTIVIDADES: 
Los estudiantes observaran el desarrollo de la película, para tener una visión 
clara de lo importante que es este valor. 
Realizaran un ensayo, el cual va a ser socializado en clase. 
RECURSOS: 
Estudiantes, VHS, TV, casette de video, sala de audiovisuales, profesor, hechos 
vivenciales. 
METO DOLOGIA 
El desarrollo del tema, se socializará en una plenaria, donde cada estudiante 
expondrá sus puntos de vista de la película y sacará una conclusión acerca de la 
importancia de esta temática. 
INDICADORES DE LOGROS 
Con el desarrollo de este tema en forma grupal y el aporte de los alumnos, me 
podré dar cuenta del grado de análisis que tienen los estudiantes al observar la 
película y de cómo pueden incorporar estos hechos a su vida diaria. 
LOGROS 
Que los alumnos identifiquen la importancia del valor de la vida en nuestro 
contexto social. 









Valores y Actitudes 
Etica y Valores Humanos 







Valorar la dignidad de las personas. 
Ver la importancia de los valores, como la responsabilidad, comprensión, 
motivación, el amor, la perseverancia, el optimismo, la libertad, autoestima. 
ACTIVIDADES: 
Hacer una análisis, crítica de los hechos acontecidos en la película. 
Observar qué valores y antivalores se ven en la película. 
Relacionarlos con hechos reales de nuestro diario vivir. 
Realizar un ensayo de lo visto en la película. 
RECURSOS: 
Estudiantes, VHS, TV, casette de video, sala de audiovisuales, profesor, aportes 
de los estudiantes, hechos vivenciales. 
METODOLOGIA 
Después de haber visto la película se procederá a socializar el ensayo en una 
plenaria en el salón de clases, donde los alumnos y profesor, sacaran al final 
conclusiones o enseñanzas que puedan ayudar a reforzar más nuestra formación 
integral. 
INDICADORES DE LOGROS 
Ya desarrollado la temática por parte de los alumnos, podré constatar el 
desempeño de los estudiantes. 
LOGROS 
Que los alumnos desarrollen más su capacidad de análisis y atención, y puedan 
identificar hechos en la película que se reflejen también a la realidad de nuestra 




ÉTICA Y VALORES 
Docente Titular: Pedro Granados 
. Docente  (Practicante): Edinson Correa 
PARA REFLEXIONAR 
La historia de cuatro personajes llamados 
"Cada uno, Alguien, Cualquiera y Ninguno" 
había que realizar un trabajo importante 
y Cada uno estaba seguro de que Alguien  lo haría. 
Cualquiera pudo haberlo hecho, pero Ninguno lo hizo. 
Alguien se disgustó por eso, ya que el trabajo era de Cada uno. 
Cada uno pensó que Cualquiera podría hacerlo, pero Ninguno  
Se dio cuenta de que fiksbuw2 lo haría. 
En conclusión, Cada uno, culpo a Alguien, cuando N higuno  
Hizo lo que Cualquiera podría haber hecho. 
¿Qué se hizo? 
Objetivos 
Reflexionar sobre la responsabilidad personal en los trabajos de grupo. 
Tomar conciencia de los momentos en que se evita el compromiso personal en las 
actividades asignadas a un grupo. 
Asumir la responsabilidad de los actos en una comunidad. 
V Identificarse con cada uno de los personajes. 
Procedimiento 
Responder las siguientes preguntas: 
¿Cómo se sintió al leer el texto? Alegre — Sorprendido- A gusto. 
¿ Cuántas veces ha caído en la situación que relata el texto? 
Exprese sus comentarios sobre el texto 
Proponga una táctica para evitar esa situación. 
Plenaria: ¿Cómo se sintieron? - ¿Qué tan cotidiano es? - ¿Qué se aprendió? 
Conclusiones. 
Santa Marta D.T.C.H. 
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Valores y Actitudes 
Etica y Valores Humanos 





"Collages de Valores" 
OBJETIVOS: 
Identificar los conceptos de los valores a través de un trabajo en grupo, que 
consistirá en que cada grupo hará una exposición con recortes de revistas. 
Fomentar la creatividad, la motivación, compañerismo, solidaridad, la confianza 
en ellos mismos, respeto, la responsabilidad, tolerancia y las diferencias. 
ACTIVIDADES: 
Conformación de grupo de trabajo de los estudiantes, para que analicen y 
expliquen el concepto de cada recorte, en el cual se apreciarán y diferenciaran 
los valores de los antivalores. 
RECURSOS: 
Revistas, periódicos, tijeras, cartulina, pegante, cintas, marcadores, aportes del 
alumno y profesor. 
METODOLOGIA 
Una vez terminado cada trabajo se procederá a explicar por cada grupo su 
temática y después al final, se sacaran explicaciones que nos enriquezcan 
integralmente nuestra formación. 
INDICADORES DE LOGROS 
Por medio del desarrollo de esta dinámica en grupo y la interpretación que haga 
cada grupo de su trabajo expuesto, me podré dar cuenta del grado de 
conocimiento, participación o interés del alumno en el manejo de los tema en 
valores. 
LOGROS 
Que los alumnos identifiquen y expliquen la interpretación que ellos hagan de 
su trabajo. 
-• Identificar los valores y antivalores 
Analicen la importancia de los valores en nuestra formación personal. 
RESULTADOS DE CADA TEMA DESARROLLADO EN EL COLEGIO 
LICEO CELEDON 
TEMA: 
SOMOS SERES SOCIALES 
RESULTADO: los alumnos lograron identificar la importancia que tienen los 
valores para el fortalecimiento de las relaciones personales y pudieron entender 
como en la familia, la cultura y el trabajo hay un vínculo de unión social. 
LA BOLSA DE LOS VALORES 
RESULTADO: 
Los estudiantes identificaron y explicaron los conceptos que hay sobre valores, 
diferenciaron los valores que nosotros de manera abstracta les atribuimos a las 
cosas u objetos y el valor con respecto a nuestra propia conducta. 
También identificaron la importancia de la educación en valores. 
Analizaron la importancia de los valores en la ética y en general en la vida 
humana, ya que los valores son las direcciones para la conducta que nos da a 
la vida humana, tanto individual como social, su sentido y finalidad 
DERECHOS HUMANOS 
EVALUACION 
Analizaron la importancia que tienen los valores del derecho internacional para la 
buena convivencia en nuestra sociedad. 
AUTOESTIMA 
RESULTADO 
Logré que los alumnos participaran activamente con la clase y desarrollaran a 
plenitud todas las actividades, ya sea en forma individual o grupal y pudieran 
también dar sus puntos de vista. 
Identificaron cómo la autoestima puede llegar a ser un faro que ilumine el 
camino para transitar sin obstáculos, hacía una vida plena a nivel personal, 
familiar, social y profesional. 
"MENTES PELIGROSA" VIDEO FORO 
RESULTADO 
Los estudiantes desarrollaron la capacidad de atención, análisis crítica y de 
autocrítica. 
Identificaron por si solos hechos vivenciales que pueden ayudarlos a fortalecer 
más su vida personal y social en la escuela. 
Participaron más activamente en la clase y desarrollaron correctamente sus 
trabajos. 
Se identificaron con cada una de las personas y llegaron a la conclusión: que la 
responsabilidad es uno de los valores más importantes que debe tener cada 
persona y que de esta responsabilidad dependerá el éxito en su vida. 
Que este valor debe ser fomentado más en su casa 
"QUIEN SOY" DINAMICA 
RESULTADOS 
Los alumnos a diferencia de la dinámica anterior de autoestima, en esta se 
analizaron más profundamente, para después autoevaluarse y autocriticarse, 
todo esto con un fin que es el de mirar sus pontencialidades y defectos, desde 
una perspectiva más amplia. 
"COLLAGE DE VALORES Y ANTIVALORES" DINAMICA 
RESULTADOS 
Los estudiantes desarrollaron la dinámica, interpretaron y explicaron desde su 
punto de vista cada recorte de revista donde quisieron reflejar los valores y 
antivalores. 
Identificaron los valores y antivalores en forma correcta. 
Analizaron la importancia que tiene los valores hoy en día para nuestra 
formación personal. 
Logré fomentar la participación de los estudiantes en el desarrollo del tema. 
"AUTOESTIMA" DINAMICA 
RESULTADO 
Los alumnos se autoevaluaron y reconocieron todos aquellos aspectos 
negativos y positivos que tienen ellos como personas en sí. 
Dieron a conocer esos defectos y los aceptaron y asumieron compromisos con 
el fin de cambiar sus defectos. 
Se generaron lazos de confianza entre ellos mismos y el profesor, para 
reconocer esos defectos hubo mucha motivación y creatividad cuando 
realizamos esta dinámica. 
RESPONSABILIDAD 
RESULTADOS 
Los alumnos reflexionaron sobre la responsabilidad personal en los trabajos en 
grupo. 
Tomaron conciencia de los momentos en que se evite el compromiso personal 
en las actividades asignadas. 
Asumieron responsabilidad de los actos en una comunidad. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO 
Revisión del Material de 
Información de Curriculum 
Actividades la Semana 
Curriculum 
Los diseños curriculares 
P.E.I.: Proyecto Educativo 
Institucional. 
Historia de los curriculum y 
Modelos curriculares.  
2' Semana 
Analizar detalladamente el 
proceso curricular de la 
institución, donde se viene 
realizando las investigaciones 
del Proyecto Pedagógico y 
observar que tipo de modelo 
curricular se está empleando, y 
ver si este se puede ajustar a 
mi propuesta de trabajo que es 
la enseñanza de los valores 
fundamentales a los alumnos 
de dicha Instituciu:i, los valores 
a tratar serán: el autoestima y 
la responsabilidad.  
3a Semana de Mayo y 
la Semana de Junio 
Observación y análisis de 
los Procesos Curriculares de 
la Institución o Colegio. 
Informes 
En bases a los análisis y la 
observación que se realizará en 
la institución sobre su 
curriculum y mi propuesta de 
trabajo se evaluaran los 
resultados y se procederán a 
entreaarse un informe final 
Observaciones Participar en los debates 
Talleres Etica cívica 
Explicar el tema que se 
va a desarrollar 
1 EIVIA ACTIVIDAD  
Constancia de la Buscarla para entregarla 
Universidad al colegio.  
Leerlos para ampliar el 
tema a investigar. 
Presencia en el aula de 





7 y 11° 
Talleres realizados 
Asistir a sus seminarios por los estudiantes de 
talleres. Psicología de la 
U.C.C. 
Los alumnos analicen los 
derechos humanos y los 
valores fundamentales en la 
convivencia personal y 
ciudadana 
6a 11° 
Escuela de Padres 
Noviembre 18 
Anexarla a mi proyecto y que 
corrobore mi asistencia en 
dicho plantel  
NIETODOLOGIA OBJETIVO 
Entregarlos al colegio donde 
hago la práctica  
Tener claros conceptos con el 
tema a investigar 
Libros y Material 














enciclopedia y libros 
de interés 
Buscar la •.;onstancias 
del colegio para 
anexadas al proyecto  
PROYECTO PEDAGOGICO 
PLAN DE ACTIVIDAD 
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TABIA DE CONTENIDO 
iNTRODuCCION 
1 . HACE.H UN ANALISIS DE LA PELICULA. 
OBSERVA QUE VALORES ENCUENTRAS. 




EL PRESENTE TRABAJOTIENE COMO FIN CONOCELAS FALENCIA„; 
wuE TIENE UNA rn.is1jtn Pn.L Jd» EJILIZ Y QfJ DESPUES 
DE UN TIENPO LO uONSIQUEN. 
HACER UN ANÁLISIS DE LA PELICULA 
ES LA HISTORIA DE UN PADRE QUE LE QUITAN SUS HIJOS POR 
MOTIVO DE QUE mL TRABAJO DEL PADRE NO LE DABA TIEMPO 
DE CUIDARLO. EL PADRE ACUDIO A LA CORTE PARA VER SI 
LE DABAN LA CUSTODIA DE SUS HIJOS. EN LA CORTE LE 
NEGARON LA CUSTODIA. LLEVARON A LOS NIÑOS CON EL GOBIP 
ERNO, EL PADRE DESESPERADO EL DIA QUE LE TOCABA VISITA 
VINO Y SE LLEVO A LOS NIÑOS Y AL IR POR EL CAMINO 
LLEGO LA POLICIA r LO GOLPEARON. LOS POLICIAS SE 
LLEVARON A LOS NIÑOS PARA UN HOFANATO .. EL PADRE SE 
FUE A TRABAJAR 
_PASARON DOS ANOS. 
ESE TIEMPO LuS NIÑOS PASARON EN EL ORFANATO, LOS NIÑOS 
UNA NOCHE TRATARON DE VOLARSE DEL ORFANATO EH LA 
MAÑANA UN POLICIA LLEVO A LOS NIÑOS AL ORFANATO LA 
PERSONA QUE CUIDABA LOS NIÑOS LE PEGO UNA PALISA 
AL NIÑO MAS GRANDE, EL 7J110 QUEDO EN ESTADO DE CHOK. 
EL PADRE SE CASO CON LA MUCHACHA QUE CONOCIO EN LA 
PANADERIAD DESPUES DE UN TIEMPO SEPARARON A LOS 
CUATRO HERMANOS. CUANDO EL PADRE LE CONTO ASU ESPOSA 
QUE IBA ASER UNA CASA LA ESPOSA LE CONTO QUE ESTABA 
ESPERANDO UNA NIÑA EL PADRE SE PUSO FELIZ. 
EL GOBIERNO PENSA DESESTERILIZAR AL PADRE POR QUE 
ERA UNA LEY. 
IRES AROS DESPUES, 
EL PADRE COSTRULLO LA CASA TAMBIEN NACIO LA NI1A 
POCO A POCO EL PADRE FUE RECUPERANDO A SUS HIJOS. 
EL MAS GR/IIJJE FUE EL QUE SE DEMORO MAS. 
LA FAMILIA _,XECTO EL MAS PEQUERO VIVIAJ FELIZ EL 
PEQUEÑO SE REV LDISO CON SU PADRE EL HERMANO MAYOR 
LLEGO A LA CASA Y TODOS LOS HERMANOS SE PUSIERON FELISI 
Y EL PAIPE BRINCABA E 1A ALE-' ± POR QUE HABIA 
LLEGADO SU HIJO. 
FIN. 






OBSERVA QUE ANTIVALORbS ENCUENTRAS. 








CON LA REALIZACION DEL SIRFIENTE TRABAJOANTERIOR. 
SE PUDO CONCLUIR, QUE UNA PERSONA NO SEPUEDE SEPARAR 
DEL Sluh QUERIDO Y MENOS SI ES UN HIJO . Y QUE NADIE 
PUEDE Y POP NINGUM MOTIWOR SEPARAR A NADIEN. 
BIBLIOGRAFIA 
LA SAQUE DE LA PETICULA VALIOSAS PPOMESA. 
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COLEGIO NACIONAL LICEO CELEDON DONDE SE REALIZARON 
LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE MI PROYECTO 
PEDAGÓGICO 
SOCIALIZACIÓN DE MI PROYECTO PEDAGÓGICO A PADRES, 
DIRECTIVOS, PROFESORES Y ALUMNOS DEL PLANTEL 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AULA DE CLASES DEL LICEO 
CELEDON 90 
 1 "AUTOESTIMA" 
COLLAGE DE VALORES Y ANTIVALORES 901 
VIDEO SOBRE "LA ES BELLA" 90 
 1 
VIDEO SOBRE "VALIOSA PROMESA" 
DINAMICA SOBRE LA RESPONSABILIDAD 
DINÁMICA SOBRE QUIÉN SOY 9° 2 
SOCIALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DE LOS 
ALUMNOS EN 9° 2 
En la fotografía se observa la entrada del colegio nacional liceo celedón 
donde gracias al profesor Pedro granados, me fue permitido llevar a cabo el 
desarrollo de mi propuesta pedagógica del proyecto, también se puede 
observar las diferentes actividades llevadas a cabo con el fin de desarrollar 
los objetivos trazados en la propuesta que fueron afianzar unos propósitos y 
unas actitudes que ayudaran a desarrollar de forma integral la personalidad 
de los estudiante de dicho plantel ya que fueron los estudiantes del 9"1 - 9 "2 
el centro de mi investigación. 
También fue importante el hecho de haber socializado con mis compañeros 
de universidad nuestros proyectos pedagógicos en la institución, a los padres 
de familia, profesores, directivos y alumnos del plantel. Como se observa en 
una de las fotografías donde le explico a uno de los docentes de la institución 
la importancia de mi proyecto, sus alcances y beneficios a la comunidad 
estudiantil y a mi como persona y futuro docente y a toda la comunidad en 
general de la institución. 
SOCIALIZACION DE MI PROYECTO DE VIDA 
EN LA FERIA PEDAGÓGICA 
Lo referente a la Feria Pedagógica que se llevó a cabo el día 30 de Noviembre 
en el- Colegio INEM Simón Bolívar en la ciudad de Santa Marta y que tenía 
como nombre "Alas para la creatividad, lazos para la fraternidad" en lo 
personal me dejó muchas enseñanzas ya que: fue otra -experiencia más que_ 
tuve como futuro docente de mostrar el trabajo realizado y el desarrollo de mi 
propuesta a través de las distintas actividades realizadas en el- transcurso de 
los diferentes seminarios del proyecto Pedagógico, en el Colegio Nacional 
Liceo Celedón , mostrar cuales fu tul, esos pasos y que- alcances y beneficios 
tuvieron esas propuestas a la comunidad estudiantil, profesores, directivas y 
padres de familia de los dicentes del plantel y a nti-erylo personal. 
También fue importante enseñar cuales fueron las falencias que tuvo mi 
proyecto por que no solo es mostrar lo- bueno, si no por ende lo malo; puesto 
que esto hito enriquecerme más como futuro docente y a mi proyecto, por que 
estoy slencta tincam y honesta cori migo misma y con los demás, otros 
aspectos a enseñar fueron los obstáculos que se me presentaron en el 
desarrollo de mi propuesta en las actividades- reslIzadas dentro y fuera del aula 
de clases, las cuales fueron muchas y pude comentadas a cada persona que 
se me acercó-ami stand, para mi fue vital todo, 
 este procesa de- a feria 
También resulta interesante, el hecho de cómo uno a través de una 
escenografía o stand puede proyectar todos aquellos pasos que se dieron 
para llevar a cabo la realización de mi proyecto pedagógico y como se análogo 
todo hasta mostrar los obstáculos, falencias y beneficios. El staná que 
compartí con mis compañeros tenía como nombre; "VIDA EN EL DESIERTO 
DE LA EDUCACIONn , por que elegimos este tipo de escenario, por
. 
 que 
sencillamente queríamos demostrar a alumnos, profesores, y otros visitantes 
como a pesar de las buenas intenciones de querer formar integralmente a los 
estudiantes, todavía sigue siendo inüblikr el- futuro de la educación- pública en 
nuestro país. Puesto que al igual que el desierto donde existe poca vida y la 
que está se- ha tenido que ddaptdr a un media ambiente y hsbr ai inhóspito 
durante un proceso de miles de años, así se ve el futuro de !a educación en 
Colombia dada a su situación- social, política; económica, donde existe una 
desigualdad total, la cual tendrá que adaptarse a un proceso lento y continuo 
da formación donde es importante transformar esa realidad de una educ-eción 
tradicionalista a una más beligerante o abierta donde sea importante- el 
estudiante °amo persona- y para- eso es vital aclimatarnos a una realidad que 
vivimos actualmente y no a un espejismo utópico o irreal que se va a 
desvanecer-rápidamente. 
Por eso digo que nuestro proyecto es un sueño que apenas comienza y si 
queremos que continúe o se vuelva real nos tocará trabajar arduamente y 
seguir ese camino que iniciamos por el buen- desarrollo- de nuestra profesión y 
que esta buena formación adquirida se va a ver reflejada en un futuro no muy 
lejano en nuestros estudiantes que son- el- pilar fundamental de !a educaón y 
el futuro de Colombia. 
"El Comandante" 
DEPAITAMP4TO 
O MISIÓN.  
Dinamizar la pedago-
gía del desarrollo 
humano: una pedago-
gía para el Amor y la 
Vida, para la Paz y la 
Esperanza. 
O VISIÓN.  
Centro Generador de 
diálogos entre. las 
Ciencias, la Tecnolo-
gía, el Currículo y la 
Pedagogía para abor-
dar la formación inte-
gral del hombre cari-
beño y colombiano 
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PROYECTO PEDAGOGICO 
Proyecto formativo, en el más amplio sentido 
del término, constituido por el conjunto de 
Principios, Teorías, Intereses, Metas, Motiva-
ciones, Valores, Experiencias, Aciertos, Des-
aciertos, Procedimientos y Actividades Educati-
vas, integrados de tal forma que faciliten la 
comprensión acción e identidad conscientes del 
Maestro en su quehacer docente. 
Estos elementos pueden cohesionarse alrededor 
de tres componentes centrales: Reflexión Teó-
rica, Investigación Pedagógica y Práctica Do-
cente. 
O Reflexión Teórica: 
Acción en tomo a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de los saberes específicos, como 
también de sus contextos de tipo psicológico y 
sociocultural. 
O Investigación Pedagógica: 
Actividad de indagación en el aula ejercida por 
el maestro con el fin de desarrollar el espíritu de 
búsqueda, comprensión e interpretación cons-
ciente de su propia práctica, con miras a lograr 
fuerzas motivadoras para el estudio y el perfec-
cionamiento permanentes. 
O Práctica Docente:  
Actividad profesional identificada en la práctica 
de la enseñanza, entendida ésta como el adelan-
to de acciones para el desarrollo de los procesos 
superiores del pensamiento, la formación perso-
nal, los valores, etc. 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
TEL: 4308649 




IRA nRJWDAD " 
FECHA: Noviembre 30 de 2001 
LUGAR: INEM Simón Bolívar 
HORA: 8:AM —6:PM 
1Cial'esCitti8-18304W-)1.301411-11.11. 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
Santa Mana. del 2001 
Licencia D (a) 4
.
1. 2110-D.. cálunpv cjUD 
Rector(a oc rt_QA—GI e-2_ 
DistingL do (a) Licenciado (a). 
A través ne esta presentamos a usted al Es:Jdiante ti-so I) M - to Cc» tu-n 
Identificado con el carné N.Gsszb 4 O 2}; quien cursa PROYECTO 
PEDAGOGÍCO en el Programa de Cev,c1r..-5 S'op4a1a-S 
De la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una 
serie de actividades contundentes al enriquecimiento de su formación pedagógica, 
según documento que con tal propósito han de presentarle. 
Agradecidos por su amable deferencia, 
Atentamente, 
RECTOR D SEMINARIO A LARDO PINEDA 
Coordinador Gral. Pr jtf o Pd' c co 
República de Colombia 
Ministerio de Educación Nacional 
Woiecfr Pikáce ”Zeeo Wecidiz 
Monumento Nacional 
EL COORDINADOR ACADEMICO DE LA JORNADA DE LA TARDE DEL 
COLEGIO NACIONAL LICEO CELEDON DE SANTA MARTA, 
Que el señor EDINSON A CORREA, 1
. 
 ntificado con 
R 
la asignst CA Y VA RES esde el día 13 
85.4652rso 9.1 y 9.2, en 
y 
en los c 
Santa Marta, 
realiza sus P ICAS 
cédula de ciuda ?al, 
de marzo 
interesado a Certific 
los cinco 
„s
y LERMO P1ELLO 
Li 
/pdearias • 
República de Colombia 
Ministerio de Educación Nacional 
C90/ey,e0, Clifactivnal a lec ~dr, 
J./ 
Monumento Nacional 
EL SUSCRITO COORDINADOR ACADEMICO, JORNADA TARDE, 
CERTIFICA: 
gk 
Que EDINSON ALBERTO CORREA , con Cédula de Ciudadanía 
No. 85.465.186 expedida aiklajita Marta, realizó Prácticas 
Pedagógicas en el Área d' k's a y Valores Humanos, en los 
Grados 9o.-1, 9o.-2 , d 1 29 de Aspsto al 16 de 
Noviembre de 2001 
jo # '' 95 4029 
VALORES ALGO Nombre 
GRATIFICA 
S 
La prese áe cer ífica 











Dado en Santa 
2001. 
a efectos de 
1. mes d4 Noviembre de 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE PADAGOGÍA 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
ASESOR PEDAGÓGICO: 
FICHA DE EVALUACIÓN DEL DOCENTE ACOMPAÑANTE 
INSTITUCIÓN: 
 LICeo N.FA CIO rva C-ele. DOCENTE ACOMPAÑANTE c' 64:1 rhi-cio.SO O : 9413  
ESTUDIANTE - DO ENTE So* n‘o n Co r eQ PROYECTO : tlore„ Ala o clror 'Go 17. 4 ‘029  
ASIONATW O re, PERIODO DE ACTIVIDAD PEDAGÓGICA : ir %e ín- oo 
AREA : 
 (vie:ntiai e-ca  
REFERENTES EVALUATTVOS . DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 
L Interés y responsabilidad en el trabajo pedagógico realizado en la 
Institución escolar. 
haeracción con directivas, profesores y estudiantes. 
Propone iniciativas de trabajo en pro de la Institución y participación en 
actividades escolares, conjuntamente con el docente acompañante. 
CreatMclad y dinamismo en sus actividades pedagógicas. . 
y Es e/ e nte_. ) 2.0 tu tett n eje,. / i-erk.ricto-cl o n 
atagrn peno. 
...- 
"Es:c.:pace° '.,\ .ev--) reo ni() n ey1 rana- lie nt - 
kir ce....u., rirs cteakiérn ic-os y 
 
y; 05 . 
r 4-et iie.44.4 s a brc ida. Co  
I o ru) 
corno na.:+b/Ct pda. reR ro-Ve)" v el  
el ttorn ; t.nep . 
‘..  1ittitiZru.'0:A. Je eq i rn ok t€ ri. e rn ti 
tf eirt-cc4-ti .. ...ta Ce Pe net/ 7- cy e . 
- 
Correspondencia entre los propuesto y ejecutado en relación con su 
proyecto pedagógico. 
Apropiación de las temáticas por parte del estudiante - maestro y de los 
alumnos del grado resper.tivo. 
S. aplicación de nuevos enfoques pedagógico.  s a través de las actividades 
realizadas. 
9. Preparación y uso de los recursos seleccionados (tañeres, guías, ayudas 
audiovisuales, material didáctico, otros) 
Manejo de la expresión corporal, oral y escrita. 
f . ziej 0 1 npiie.a rYtra r ca.C. Ct el/ 
t o 11 
Es uno °tí. ¿os 
a. pea.;1-Cc-e pa-e-z 
rn 
Doa vn a (lío del c. aloa .ytcftc 4.• 1-CJutfoucto át a) eu ci /u a...c..4,0 Lig t epa n  
-el ni Je( af rr° (4- 
tle ge-,) /2/Yiudia 
- ot--; oeckhnients Con 
CFrOci; L/i4-1755 tynottio ) 
at tlirs -Pica ou ct / ly-Ds 
v CLstvu4 t_no van-o-d.d 
tearyo fit fl 
n eyn -0. y aLt-cl:0  
Lte Q pal TDI>c--wk LO- 1:30 q 
Fomento de la motivación, creatividad, reflexión y criticidad en los 
educandos. 
eleniei'ts r 
e...1 n (-0 - 
Seguridad y dominio de si mismo y del grupo al realizar sus actividades 
ave», rinsaineci acta rrLtO 
pedagógicas. 




Participación activa y efectiva en actividades socio - culturales de la 
Institución escolar. 
Evaluación permanente de los procesos de aprendizaje acordes con su 
propuesta pedagógica. 
'Pr 42404 d":"
. p_oigloore-e_c:04_, n 
ar
ia  je.„) e4.2,itu r- a /cc 
e,- Liods.  
_ s_, p r o pifie-471i 
e,0 n -el MI) c't  
0 C-4> n ru cAti vis 
c ites-eriti 
CLor Itré - 
Autocriticidad y aceptación de sugerencias a favor de su formación como 
profesional de la educación. 
\ 4
,5. Desarrollo de acciones hacía la comunidad educativa (Padres - Docentes) 
\relacionados con su proyecto pedagógico personal. 
1 
) 
D IISEIrlay -1)4. .`ft'rben4 e-V-/ 31"  • 
IDCIATC1: PI/Y /04 
?co.dkCA p ett ra. 
cd«4 Ca p intorbtS 
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4,1•41•5 
ato 
et:r) Lif - 
16. Observaciones y recomendaciones. n'a vt 
tu, cotn4 e- 
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• 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ACOMPAÑAMIENTO PARA VALIDACION DE LA PROPUESTA 
COLEGIO 
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 NOMBRE DEL PROYECTO 





FIRMA DEL PROFESOR 
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4- BLANCO, Blas "ÉTICA Y VALORES": La Constitución Política a la luz de los 
Derechos Humanos. 
BRANDEN, Nathaniel. "EL RESPETO HACIA UNO MISMO", Barcelona, 1999. 
BEAN, Ciar Clemery. "COMO DESARROLLAR LA AUTOESTIMA EN LOS 
ADOLESCENTES". Editorial Debate. Kaufman y Raphael, " LA AUTOESTIMA 
EN LOS NIÑOS", Editorial, lberonet. IV1ckay Mattehew y Fannig Patrick, 
"AUTOESTIMA, EVALUACIÓN Y MEJORA". Editorial Martínez Roca "LA 
AUTOESTIMA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES". Editorial Debate, 17/03/01. 
4. CORTINA, Adela, "EL MUNDO DE LOS VALORES" Pag. 67,68,71. Cap. 4 
"ÉTICA DE LA SOCIEDAD CIVIL". Madrid, ANAYALA / ALAUDA 1.994 
CHADWICK, Clifton B, psicólogo Educacional, "CONSTRUCTIVISMO". 
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DAVIE, Martha, Mattew Mckay y Patrick Fannig "MESAAGES THE 
COMUNICATION". Skills Book, New Harbinger, 1983. 
4- Documentos de Información de Valres C.C.E,, "VALORES Y ÉTICAS", Puebla, 
México Internet. 
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ESCOBAR. "ética". Mc. Graw Hill. Pag. 110-112. 
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Pag. 235-240. 
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